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Komuniciranje je prisotno v vsakdanjem življenju. Ljudje komuniciramo doma s starši, v 
službi s sodelavci in nadrejenimi, kadar gremo v trgovino ali se peljemo z javnim 
prevozom. S komunikacijo posredujemo in prejemamo informacije, ideje, mnenja in 
čustva. Komunikacijo zaznavamo z očmi in ušesi. Za dobro poslovno komuniciranje v 
organizaciji morajo skrbeti nadrejeni, ki so za to usposobljeni. Znati morajo motivirati 
zaposlene, jih spodbujati pri delu in jih za dobro opravljeno delo pohvaliti. Zaposleni 
uporabljajo ustno in pisno poslovno komuniciranje, ki se ga lahko nauči z izobraževanji, za 
katere poskrbijo nadrejeni. Izobraževanja so v organizacijah pomembna zaradi hitrega 
razvoja tehnologije. 
Namen diplomskega dela je bil proučiti področje poslovnega komuniciranja in izvesti 
raziskavo z metodo anketiranja med zaposlenimi v izbranih organizacijah. Raziskava v 
izbranih organizacijah je pokazala, da je poslovno komuniciranje uspešno. Zaposleni se 
med seboj razumejo, podpirajo in imajo profesionalen odnos. Med seboj z lahkoto 
komunicirajo in si izmenjujejo informacije, vedo, da uspešno komuniciranje pripomore k 
produktivnosti. Nadrejeni bi morali poskrbeti za dodatno izobraževanje zaposlenih o 
poslovnem komuniciranju ter zmanjšati hrup v prostoru za boljše opravljanje dela.  
Ključne besede: komuniciranje, poslovno komuniciranje, nebesedno komuniciranje, govor
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SUMMARY 
ANALYSIS OF BUSINESS COMMUNICATION IN THE SELECTED 
ORGANIZATIONS 
Communication is present in everyday life. Parents and children communicate and co-
workers and superiors as well. When we go to the store or drive with public transport we 
communicate. Through communication, we provide or receive information, ideas, 
opinions, and feelings. We also perceive communication with our eyes and ears. Qualified 
superiors in the organization need to take care of good business communication. They 
should be able to motivate, encourage, and compliment employees. Employees use oral 
and written business communication which can be learned through education provided 
by their superiors. Education in organizations is important because of the rapid 
development of technology.  
The goal of this bachelor’s thesis is to investigate the field of business communication. It 
is performed by the method of interviewing the employees in the selected organizations. 
Research in the selected organizations showed that business communication is successful. 
The employees have good relationships and professional attitudes. They can easily 
communicate with each other and share information, knowing that successful 
communication contributes to productivity. The superiors should provide better 
education in business communication for the employees and reduce noise in the room to 
achieve better working performance.  
Keywords: communication, business communication, non-verbal communication, speech. 
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Poslovno komuniciranje se uporablja v poslovnem okolju, znotraj in zunaj organizacije. 
Poteka lahko med zaposlenimi, dobavitelji, strankami, delničarji, distributerji, poslovnimi 
partnerji, predstavniki medijev in vlad (Mihalič, 2010, str. 4). Pri poslovnem komuniciranju 
so najbolj uspešni tisti ljudje, ki imajo dobro razvit čut za soljudi. Tisti, ki so uspešni pri 
prepoznavanju lastnosti, ki jih imajo drugi, so bolj uspešni pri poslovnem komuniciranju, 
saj znajo prilagoditi način komuniciranja človeku.  
Dobro komuniciranje pripomore k boljši dinamiki dela v organizaciji. Zelo pomembna je 
komunikacija med nadrejenimi in podrejenimi, saj so zaposleni bolj produktivni in se bolj 
zavzemajo za delo, če je komuniciranje obojestransko. Zamisli in predloge zaposlenih je 
treba upoštevati, saj s tem nadrejeni pokažejo, da jih zanima njihovo mnenje in cenijo 
zamisli, predloge ter ideje. Sodelavce je treba spodbujati k dialogu ter jih večkrat 
nagovoriti, saj se le tako opogumijo in predlagajo kakšno rešitev. Potrebno jih je tudi 
sproti obveščati o dogajanjih, novostih in spremembah v organizaciji. Pri tem se dosega 
lojalnost zaposlenih ter se dviguje njihova motiviranost, kar pripomore pri grajenju dobrih 
medsebojnih odnosov (Mihalič, 2010, str. 10‒13). Če nadrejeni ne upoštevajo mnenj, 
predlogov in idej podrejenih, se ti pogosto ne počutijo kot del tima ali del organizacije, kar 
vpliva na slabšo delovno učinkovitost zaposlenih.  
Namen diplomskega dela je bil proučiti področje poslovnega komuniciranja in izvesti 
raziskavo med zaposlenimi v izbranih organizacijah. Cilji diplomskega dela so bili: 
‒ proučiti literaturo in vire s področja poslovnega komuniciranja, 
‒ ugotoviti, kako poteka poslovno komuniciranje v izbranih organizacijah, 
‒ ugotoviti, ali se poslovno komuniciranje v izbranih organizacijah razlikuje glede na 
to, ali je organizacija iz javnega/zasebnega sektorja in glede na stopnjo izobrazbe, 
‒ predlagati morebitne predloge za uvedbo sprememb na proučevanem področju v 
izbranih organizacijah. 
V okviru diplomskega dela so se preverjale naslednje hipoteze: 
H1: Poslovno komuniciranje v izbranih organizacijah je uspešno. 
H2: Zaposleni v izbranih organizacijah se strinjajo, da uspešno komuniciranje pripomore k 
produktivnosti zaposlenih.  
H3: V izbranih organizacijah je poskrbljeno za potrebna izobraževanja na področju 
poslovnega komuniciranja. 
Za pripravo teoretičnega dela je bila izvedena metoda študija tuje in domače literature. 
Raziskava je bila izvedena z metodo anketiranja. Anketni vprašalnik je bil razdeljen med 
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zaposlene v Osnovni šoli Preska in organizaciji Cablex. Ugotavljale so se razlike v 
poslovnem komuniciranju. Rezultati ankete bodo prikazani v grafih in tabelah. 
V teoretičnem delu sledi prikaz komuniciranja na splošno, vrst komuniciranja, motenj, ki 
nastanejo pri komuniciranju, in nebesednega komuniciranja. Izpostavljeno je poslovno 
komuniciranje, njegove vrste in tehnologija pri poslovnem komuniciranju. V 
raziskovalnem delu sledi prikaz rezultatov izvedene raziskave na področju poslovnega 
komuniciranja v Osnovni šoli Preska in organizaciji Cablex ter ugotovitev in predlogi 
izboljšav.  
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2 SPLOŠNO O KOMUNICIRANJU 
Čeprav je komunikacijska znanost ena najmlajših znanosti, je stara toliko kot človeštvo, saj 
so ljudje vedno komunicirali med seboj v svojem komunikacijskem okolju (Korenjak, 
Plenković & Korenjak, 2013, str. 11). Komunikacija je proces, s katerim se izmenjujejo 
informacije za doseganje  skupnega razumevanja. Pošiljatelj mora upoštevati prejemnika 
ne glede na to, ali je treba sporočilo predati ustno ali dostaviti v pisni obliki. Sprejemnik 
mora aktivno poslušati ali brati, tako da lahko sporočilo kar najbolj objektivno dekodira 
(Moore, 2013, str. 54). Sposobnost spretnega komuniciranja ni prirojena vsem ljudem. Vsi 
pa jo lahko pridobimo. Potrebujemo le voljo in odločenost (Carnegie, 2012, str. 7).  
Obstaja veliko različnih opredelitev komuniciranja. Komuniciranje je proces 
sporazumevanja, katerega bistvo je, da morajo biti osebe, ki med seboj komunicirajo, 
med seboj uglašene, da bi dosegle namen in cilje komuniciranja (Možina, Tavčar, Zupan & 
Kneževič, 2004, str. 20). Rozman in Kovač (2012, str. 395) trdita, da je komunikacijska 
struktura skupina razmerij med oddajnikom in sprejemnikom sporočila, ki poteka po 
kanalu. Daft (2010, v Rozman & Kovač 2012, str. 396) komuniciranje opredeli kot proces 
izmenjave informacij med vsaj dvema članoma organizacije z namenom vplivanja na 
vedenje in ravnanje.  
Komuniciranje omogoča (Možina, Tavčar, Zupan & Kneževič, 2004, str. 16): 
‒ dajanje ali dobivanje informacij, 
‒ medsebojno izmenjavo podatkov, mnenj, 
‒ vzdrževanje poslovnih, tržnih stikov, 
‒ delovanje in prenos idej, zamisli, rešitev, 
‒ začenjanje, razvoj in končanje dela, 
‒ nabavo, prodajo, pogodbe, 
‒ pregled, usmerjanje in usklajevanje tržnih poslov, dejavnosti, 
‒ reševanje tekočih in potencialnih problemov, 
‒ raziskovalno in razvojno dejavnost. 
Skupinska komunikacija omogoča prost pretok podatkov in informacij, odpravlja ovire v 
komunikaciji, preprečuje izkrivljanje informacij, omogoča hitro odzivnost in vzpostavlja 
dvostransko informiranje. Način in oblike komuniciranja v timu morajo vzpostavljati in 
ohranjati profesionalnost pri delovanju in vedenju članov, poleg tega pa morajo 
zmanjševati in odpravljati medsebojna nesoglasja, zmanjševati strah pred odkritim 
podajanjem mnenj in predlogov (Mihalič, 2014, str. 37‒38). 
Komunikacija je ključnega pomena za  uspeh organizacije, zato je pomembno, da se ljudje 
naučimo, kako učinkovito in prepričljivo komuniciramo (Froschheiser, 2018, str. 22‒23). 
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Komuniciranje poteka v dve smeri. Ni pomembno, kako dobro človek neko zadevo razloži 
ali opiše, če prejemnik ne posluša ali ne razume. Da je komuniciranje uspešno, je najbolj 
pomembna pozornost, nato pa sledita še pomnjenje in učenje. »Najbolj preprost 
komunikacijski sistem sestavljajo štiri sestavine: pošiljatelj, prejemnik, sporočilo in 
komunikacijska pot.« (Možina, Tavčar, Zupan & Kneževič, 2004, str. 50). Pošiljatelj mora 
jasno vedeti, kakšen cilj želi doseči, zato mora biti sporočilo jasno in razumljivo, saj želi, da 
bi prejemnik kar najbolje razumel sporočilo. Od prejemnika pa se pričakuje, da sporočilo 
sprejme. Sporočilo, ki ga pošlje pošiljatelj, mora biti razumljivo, jedrnato in brez motečih 
elementov. Po komunikacijski poti se prenaša sporočilo od pošiljatelja do prejemnika. 
Komunikacijska pot je lahko zelo različna, lahko se prenaša s pomočjo telekomunikacijskih 
zvez, pisem, različnih posrednikov ali pa kot neposreden stik.  
Proces komuniciranja obsega sedem temeljnih korakov, ki jih Možina, Tavčar, Zupan in 
Kneževič (2004, str. 53) opredelijo glede na namere, misli in čustva, ki navedejo 
pošiljatelja, da pošlje sporočilo. Nato pošiljatelj kodira sporočilo v obliko, ki je primerna za 
prenos. Pošiljatelj pošlje kodirano sporočilo prejemniku. Prenos sporočila poteka po 
komunikacijski poti. Prejemnik sprejme sporočilo in ga dekodira, interpretira pomen 
sporočila. Prejemnik se odzove na sprejeto sporočilo in proces steče v nasprotni smeri. 
Noben izmed teh korakov ni popolnoma učinkovit, v vsakem se lahko pojavi motnja ali 
šum. 
Moore (2013, str. 38) je mnenja, da učinkovita komunikacija zahteva načrtovanje in 
pravilno izvedbo. Najpomembnejši korak je odločiti se, kaj se želi povedati in koga se želi 
doseči. Nato je treba uporabiti kanale, ki najučinkoviteje dosežejo ciljno skupino. 
2.1 VRSTE KOMUNICIRANJA 
Komuniciranje se deli na dve smeri: enosmerno in dvosmerno. Enosmerno komuniciranje 
deluje uradno, prihrani čas, še posebej, če je namenjeno velikemu številu prejemnikov. 
Uporablja se ga predvsem za preprosta sporočila, ki niso težko razumljiva. Za enosmerno 
komuniciranje je značilno, da sporočilo potuje po komunikacijskem kanalu v eno smer in 
prejemnik nima možnosti povratnega sporočila. Za dvosmerno komuniciranje pa je 
značilno, da poteka med prejemnikom in pošiljateljem po komunikacijskem kanalu 
(Berlogar, 2006, str. 18). Dvosmerno komuniciranje je po navadi bolj zahtevno, saj se 
prejemnik odzove, tako da pošlje povratno sporočilo pošiljatelju, kjer predstavi svoje 
mnenje, zamisli, ideje. Prejemnik lahko tudi zaprosi za dodatna pojasnila pri delih, ki mu 
niso dovolj jasna (Možina, Tavčar, Zupan & Kneževič, 2004, str. 66). Pri enosmernem 
komuniciranju je proces podrejen oddajniku, pri dvosmernem komuniciranju pa sta obe 
strani v enakopravnem aktivnem položaju  (Rozman & Kovač, 2012, str. 399). Froschheiser 
(2018, str. 22‒23) pa je mnenja, da komunikacija vedno poteka v dve smeri, to pomeni, da 
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ni dovolj, da se govori razumljivo, ampak je treba biti prepričan, da to, kar se pove, drugi 
tudi razumejo. Navede tudi primer, kako uporabiti dvosmerno komunikacijo:  
‒ pripraviti se je treba na komunikacijo (postaviti cilje komunikacije, planirati 
pogovor, preden se ga pošlje ali sreča osebo v živo), 
‒ dostaviti sporočilo (prepričljivo predstaviti svoje mnenje, povezati sporočilo z 
zastavljenimi cilji, določiti ukrepe, ki jih je treba sprejeti, prepričati se, da je 
sogovornik razumel), 
‒ sprejeti sporočilo (biti odprt do sprememb, določiti ključne točke v sporočilu, 
vrednotiti konstruktivne povratne informacije in jih uporabiti za rast, potrditi svoje 
razumevanje), 
‒ oceniti učinkovitost sporočila, 
‒ po potrebi izvesti korektivne ukrepe. 
Komuniciranje v organizaciji je lahko formalno ali neformalno. Formalno komuniciranje je 
bolj vezano na organizacijo. Vnaprej so določeni cilji organizacije ter odnosi med 
temeljnimi in podrejenimi cilji. Formalno komuniciranje zajema tudi pooblastila, metode 
in postopke, ki jih uporablja posameznik. Neformalno komuniciranje pa je v organizaciji 
vezano na osebe, kot so znanci in prijatelji, znano je tudi kot »čenče« (Rozman & Kovač, 
2012, str. 399). Kadar se govori o neformalni komunikaciji, takrat posameznik uporablja 
svojo ustvarjalnost, inteligenco in znanje o poznavanju sočloveka. Neformalne strukture 
omogočajo lažje povezovanje. (Možina, Tavčar, Zupan & Kneževič, 2004, str. 66). 
»Komunikacijska omrežja nastajajo med ljudmi, ki sodelujejo v komunikacijskem 
procesu.« (Možina, Tavčar, Zupan & Kneževič, 2004, str. 68). Komunikacijska omrežja so 
lahko zelo različna. Lahko so sestavljena iz več pošiljateljev in prejemnikov, obstajajo pa 
tudi taka, kjer so pošiljatelji in prejemniki ista oseba, imenujemo jih posredniki (Možina, 
Tavčar, Zupan & Kneževič, 2004, str. 68). 
Shema 1 prikazuje, da se informacija posreduje od A do B, od B do C, od C do D ter od D 
do K. Shema 2 prikazuje enega pošiljatelja in več prejemnikov, A posreduje informacijo 
vsem ostalim. Shema 3 prikazuje A, ki preda informacijo le F-ju in D-ju, F in D pa isto 
informacijo naprej sporočita še nekaterim. Shema 4 prikazuje A, ki preda informacijo 
trem, eden od te trojice preda isto informacijo še dvema, eden od dveh pa preda 
informacijo še enemu (Možina, Tavčar, Zupan & Kneževič, 2004, str. 68). 
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Slika 1: Oblike komunikacijskih omrežij 
 
Vir: Možina, Tavčar, Zupan in Kneževič (2004, str. 68) 
Način komuniciranja je lahko klasični, h kateremu spadajo ustno, pisno komuniciranje in 
govorica telesa, ter elektronsko komuniciranje, v katerega so zajeti telefonsko in 
računalniško komuniciranje ter videokonferenca (Daft, 2010, v: Roman & Kovač, 2012, str. 
397). 
Tabela 1: Oblike komunikacijskih kanalov in njihova učinkovitost 
Kanal Učinkovitost Primer Prednost 
Iz oči v oči Zelo visoka Vprašanje 
nadrejenemu 




Visoka Srečanje virtualnih 
delovnih skupin 
Učinkovitost in nizki stroški (npr. 




Nizka Komuniciranje s 
poslovnimi partnerji 




Zelo nizka Poslovno sporočilo Standardne informacije za širši 
krog uporabnikov 
Vir: Ivancevich idr. (2011, v Roman & Kovač 2012, str. 397) 
2.2 MOTNJE V KOMUNICIRANJU 
Kupritz in Hillsman (2011, v Andrews 2017, str. 327) sta z raziskavo, pri kateri sta 
upoštevala spretnosti udeležencev, ki so jih kazali v študijskem okolju, ki je tiho in mirno, 
ter jih primerjala z delovnim okoljem, kjer je polno različnih motilcev, ugotovila, da 
nastane velika razlika. Da je komuniciranje kakovostno, si je potrebno zapomniti čim večje 
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število informacij. Ker so naši možgani omejeni na določeno število informacij, ki jih lahko 
sprejmejo v danem trenutku, je treba iz stavkov izbrati le pomembne besede, tako da bo 
komunikacija potekala tekoče. Težave v komuniciranju pa velikokrat povzročajo motnje, ki 
preprečujejo tekočo komunikacijo (Možina, Tavčar, Zupan & Kneževič, 2004, str. 79). 
Poznamo tri vrste motenj, ki jih Možina, Tavčar, Zupan in Kneževič (2004, str. 75) delijo 
na:  
‒ motnje zaradi medsebojnega nerazumevanja pošiljatelja in prejemnika, 
‒ motnje zaradi nesporazumov: prejemnik razume informacijo drugače od 
pošiljatelja, 
‒ motnje, ki nastajajo na komunikacijski poti: informacije se izgubijo, zamujajo, slaba 
telekomunikacijska zveza. 
Sporočevalec mora vedeti in razumeti, kar sporoča, saj bo tako bolj natančno in 
učinkovito predal informacijo prejemniku. Informacija, ki je bila posredovana, je lahko 
interpretirana na več različnih načinov. Nekateri mislijo, da so razumeli, vendar je njihovo 
razumevanje povedanega lahko drugačno od tistega, ki jim je navodila posredoval. Drugi 
razumejo le del navodil, tretji ne razumejo ničesar, a jim je nerodno priznati, zato rečejo, 
da so razumeli (Carnegie, 2012, str. 11‒13). 
Rozman in Kovač (2012, str. 406) menita, da je za odpravljanje ovir pri izboljšanju 
komunikacijskega procesa ključna naloga menedžerjev. Hitt idr. (2009b, v Rozman & 
Kovač 2012, str. 406) menita, da je za izboljšanje komunikacije na strani sprejemanja 
pomembno: 
‒ več poslušanja in manj govorjenja, 
‒ odprava predsodkov in stereotipov o udeležencih v procesu komuniciranja, 
‒ razvijanje empatije, 
‒ opazovanje in razumevanje nebesedne komunikacije, 
‒ aktivno poslušanje.  
Da bo komuniciranje kakovostno, je treba tudi dobro poslušati. Ljudje smo pogosto 
preveč nestrpni, da bi poslušali, rajši gledamo naokrog, se pogovarjamo s sosedom, 
brskamo po telefonu ter skačemo govorcu v besedo. Za slabše govorne veščine je krivo 
tudi pomanjkanje empatije. Postali smo preveč sebični, zaverovani v lasten napredek, da 
bi se utegnili zanimati še za druge. Da bi bili dobri poslušalci ali govorci, se je treba vživeti 
v druge in jih poizkušati razumeti. Možina, Tavčar, Zupan in Kneževič (2004, str. 79) dele 
poslušanja opredelijo kot: 
‒ vživljanje v sogovornika pomeni presojo sogovornika in pridobivanje informacij z 
njegovo podporo, 
‒ analiziranje pomeni iskanje konkretnih podatkov in ločevanje dejstev od čustev, 
‒ sintetiziranje pomeni aktivno vodenje izmenjav v smeri proti cilju. 
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Najbolj preprost ukrep za izboljšanje poslušanja je več poslušanja in manj govorjenja. 
Certo in Certo (2009, v Rozman & Kovač 2012, str. 407) svetujeta, kako izboljšati 
poslušanje: 
‒ prenehati govoriti, 
‒ sprostiti govornika, 
‒ pokazati željo do poslušanja, 
‒ odpraviti ovire v aktivnem poslušanju, 
‒ postaviti se v vlogo oddajnika, 
‒ biti potrpežljiv in ne prekinjati govornika, 
‒ zadrževati nestrpnost in jezo, 
‒ biti previden z dokazi in kritiko, 
‒ spraševati za dodatna pojasnila, 
‒ prenehati govoriti. 
Selekcija sporočil in povratna sporočila pripomorejo k izboljšanju sprejemanja sporočil. S 
selekcijo sporočil sprejema menedžer le tista sporočila, ki se mu zdijo pomembna, zaradi 
česar komunicira učinkoviteje. Pri povratnem sporočanju oddajnik zahteva sporočilo, iz 
katerega lahko ugotovi, ali ga je sprejemnik ustrezno razumel. Tako se odpravijo težave, ki 
izvirajo iz različnega razumevanja (Rozman & Kovač, 2012, str. 407). 
2.3 NEBESEDNO KOMUNICIRANJE  
Velikokrat se zgodi, da se z nebesednim komuniciranjem pove več kot z besednim. 
Nebesedno sporočanje se najpogosteje zaznava z očmi (mimika, geste, drža telesa, 
zunanjost, očesni stik in osebni prostor) in ušesi (glasnost, melodija, hitrost in jasnost 
govorjenja) (Mumel, 2008, str. 575). Ljudje se vsak dan odzivamo na neverbalne znake in 
vedenja, kot so položaj rok, izraz na obrazu, očesni pogled, geste in ton glasu. Rokovanje, 
pričeska ‒ vse to razkriva, kdo smo in vpliva na to, kako se povezujemo z drugimi ljudmi 
(Cherry, 2018).   
Nebesedno komuniciranje posreduje odnos do drugih, ki običajno govorno ostane 
neizrečen. Za dober odnos med sogovorniki je izredno pomembno, da sta nebesedno in 
besedno komuniciranje skladna (Višnar in Verbovšek, 2011, str. 36‒38). Prvi vtis o nekom 
pogosto temelji na negovornem sporazumevanju. Pri prvem srečanju smo ljudje pozorni 
na govorico telesa, obleko, obrazno mimiko in gibe rok, na podlagi katerih si oblikujemo 
temeljne predstave o človeku (Wetherbe & Wetherbe, 2005, str. 90). 
Nebesedno komuniciranje poleg govorice telesa temelji tudi na (Wetherbe & Wetherbe, 
2005, str. 98): 
‒ tišini, 
‒ glasovni modulaciji, 
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‒ obrazni mimiki, 
‒ zvokih, 
‒ dotiku.  
Parajezik označuje nebesedna glasovna sporočila, kot so ton, poudarki, hitrost, glasnost, 
premori in mašila. Poudarki in intonacija so velikokrat nosilci pomena, zato velikokrat 
pride do nerazumevanja pri ljudeh, ki govorijo drug jezik, saj se lahko zgodi, da poudarijo 
napačne besede ali pa jih ne poudarijo, ko bi to morali. Hitrost govorjenja, dihanje, 
melodija, jasnost, višina glasu ter glasnost lahko vplivajo na potek komuniciranja. Ker se v 
različnih kulturah uporablja drugačen način govorjenja, je v poslovnem okolju pomembno 
upoštevati značilnosti, ki veljajo za kulturo gostitelja (Mumel, 2008, str. 575‒576). 
Proksemika je pojem, s katerim opisujemo položaj in gibanje ljudi v prostoru. V naši 
kulturi večina ljudi takrat, kadar želi dlje časa ostati na istem prostoru, sede, v drugih 
kulturah pa ljudje počepnejo. V nekaterih kulturah spoštujejo osebni prostor in ne stojijo 
zelo blizu drug drugega ter se ne dotikajo veliko, v drugih kulturah razumejo prostor kot 
last vseh ter se v vrsti prerivajo, stojijo zelo blizu drug drugega ter se veliko dotikajo 
(Mumel, 2008, str. 576). 
Negovorni signali so lahko pozitivni in negativni. Pozitivni so odprtost, prepričevalnost, 
sodelovanje, zaupanje in sprejetje. Negativni signali pa so obrambna drža, sumničavost, 
razočaranje, živčnost in dolgočasje (Wetherbe & Wetherbe, 2005, str. 104). 
V osebnem področju obstajajo štiri razdalje. Prva je intimno področje, in sicer do 0,4 m; 
pri poslovnem komuniciranju se sogovorniki tako približajo le, kadar gre za vsebine, ki so 
pomembne in ki naj jih druge osebe ne bi  slišale. Drugo je osebno področje, ki meri od 
0,4 do 1,5 m; to je razdalja za razgovore v pisarni in v javnosti, kjer je prisotna zasebnost. 
Tretje je socialno ali družabno območje, ki meri od 1,5 do 4 m; na tej razdalji poteka 
poslovno komuniciranje med osebami, ki se slabo poznajo ali pa se ne poznajo. Četrto pa 
je javno območje, ki meri od 4 do 8 m; to je značilno za komuniciranje na konferencah, 
predstavitvah in seminarjih (Mumel, 2008, str. 577‒578). 
Ljudje komuniciramo z vsem telesom, to počnemo z gestami (kretnje rok, prstov, dlani, 
nog, glave, ramen) in mimiko (izraz obraza, oči, ust) (Mumel, 2008, str. 579‒581). Izrazi 
obraza lahko predstavljajo žalosten pogled, gubanje čela ali nasmeh od ušesa do ušesa. 
Tako kot obraz tudi roke pošiljajo čustva, olepševalna ali zapeljiva sporočila (Wetherbe & 
Wetherbe, 2005, str. 91). Izraz na obrazu predstavlja velik delež neverbalne komunikacije. 
Pogled na obraz osebe je pogosto prva stvar, ki jo vidimo, še preden slišimo, kaj ima 
oseba povedati. Z namernim gibanjem, kot je mahanje, kazanje in uporaba prstov, ki 
označujejo številčne količine, lahko sporočamo veliko (Cherry, 2018). 
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Pomembna so tudi oblačila, ki prekrivajo kar 90 % površine telesa. Oblačila v poslovnem 
okolju naj bodo primerna vsebini komuniciranja, okolju, v katerem komuniciranje poteka, 
in drugim udeležencem v komuniciranju. Wetherbe in Wetherbe (2005, str. 91) sta 
mnenja, da dojemanje obleke temelji na kombinaciji sloga, čistosti in primernosti za 
določeno priložnost.  
Gib rok, nog in glave postane gesta šele takrat, ko mu člani kulture pripišejo poseben 
pomen, ki je pripadnikom znan. V naši kulturi pomigamo s prstom, ko želimo nekoga 
poklicati bliže, ko položimo prst na usta, pomeni, da želimo utišati ljudi okoli sebe, 
iztegnjen palec ter pokrčeni vsi ostali prsti pomenijo, da nam je nekaj všeč. Pod mimiko 
razumemo geste obraza, ki izražajo čustva. Obstaja šest čustev, katerih obrazni izraz je 
enak ne glede na kulturo, iz katere izvira posameznik. To so sreča, žalost, jeza, gnus, 
presenečenje in strah. V kulturi obstajajo pravila, ki določajo, kdaj z izrazom na obrazu 
čustva poudarimo, omehčamo, nevtraliziramo ali zamaskiramo. Na delovnem mestu tako 
ni primerno z obrazom poudarjati čustva jeze, priporočljivo pa je poudarjati srečo 
(Mumel, 2008, str. 579‒583). 
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3 POSLOVNO KOMUNICIRANJE IN VRSTE POSLOVNEGA 
KOMUNICIRANJA 
Poslovno komuniciranje je namenjeno doseganju določenih ciljev, ki so koristni za 
organizacijo. Cilji komuniciranja morajo biti merljivi tako, da se ve, ali se komunicira 
pravilno in uspešno. Biti morajo dosegljivi, kajti če si ljudje postavimo previsoke cilje, 
lahko s tem škodimo sebi in organizaciji. Biti morajo izzivalni, kar privabi udeležence, ki so 
pomembni za dobro komuniciranje (Možina, Tavčar, Zupan & Kneževič, 2004, str. 17‒18). 
Rozman in Kovač (2012, str. 398) razdelita komuniciranje najprej na medosebno 
komunikacijo in komunikacijo v organizaciji. Prva se nanaša na vsakdanje komuniciranje v 
družini, s prijatelji, znanci in podobno, druga, ki je sicer tudi medosebna, pa na 
komuniciranje v organizaciji in je povezana s položajem zaposlenih v njej.  
Kadar imajo zaposleni jasno sliko o ambicijah in ciljih organizacije, več časa in energije 
namenijo končnim ciljem, pri tem pa organizacija bolj učinkovito posluje. Zaposleni, ki 
vedo, kakšni so cilji organizacije in kaj bodo sami s tem pridobili, stremijo k večjemu 
prispevku k organizaciji. Interno komuniciranje mora potekati v obe smeri, saj tako 
zaposlene spodbudi k ustvarjanju idej, ki jih delijo z vodstvom, saj nimajo občutka, da so 
njihove ideje nezaželene in nepotrebne. Nameni internega komuniciranja po Možini, 
Tavčarju, Zupanovi in Kneževičevi (2004, str. 23) so: 
‒ identifikacija zaposlenih z organizacijo, 
‒ socializacija zaposlenih, 
‒ informiranje in izobraževanje zaposlenih, 
‒ prepričevanje in animiranje zaposlenih, 
‒ doseganje lojalnosti in motivacije pri zaposlenih, 
‒ razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov. 
Učinkovitost komuniciranja se meri kot vse ostale dejavnosti v organizaciji. Komuniciranje 
je učinkovito, ko se ne preseže sredstev, ki so bila namenjena in se doseže zastavljene. 
Učinkovitost se meri glede na ekonomičnost, ki pokaže skupne stroške organizacije za 
opravljeno komuniciranje, ter produktivnost, ki pokaže, kolikšne izide so dali vsaka 
sestavina in vsak udeleženec komuniciranja. Učinkovito poslovno komuniciranje ni nujno 
tudi uspešno. Za uspešno komuniciranje se štejejo pridobljeni posli in doseženi cilji. 
Poslovno komuniciranje je neuspešno, če dejavnosti v organizaciji niso usklajene (Možina, 
Tavčar, Zupan & Kneževič, 2004, str. 19).  
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Mihalič (2014, str. 37) meni, da je pri vodenju skupine in tima priporočljivo izvajanje 
dvostranskega, demokratičnega in ne hierarhičnega načina komuniciranja, ki vzpostavlja 
večjo povezanost med vodjo in člani tima ter med sodelavci v timu.  
Wardrope (2002, str. 62‒63) je razdelil poslovno komuniciranje na sedem področij: 
pisanje, govor, medosebni odnosi, skupinska komunikacija, poslušanje, tehnološko 
posredovanje informacij in kulturna usposobljenost. Raziskava je bila opravljena v 
jugozahodnem delu Teksasa na Univerzi San Marcos. Namen te raziskave je bil določiti 
ocene poslovnih oddelkov, ki so zajeti v poslovnem komunikacijskem tečaju. V raziskavi je 
bilo udeleženih 280 oseb, ki so ocenile pomembnost področij v svojih organizacijah 
(Wardrope, 2002, str. 60). V raziskavi je sodelovalo šest oddelkov: računovodstvo, 
računalniški informacijski sistemi, ekonomija, finance, upravljanje in trženje. Pisne 
komunikacijske veščine so bile ocenjene najvišje. Pet najvišje ocenjenih področij so 
predstavljale pisne kompetence (uporaba pravilne slovnice, pisanje poročil, pisanje 
opomb in pisanje črk). Dve ustni komunikacijski veščini (predstavitev in dobra izgovarjava) 
sta bili prav tako dobro ocenjeni. Najnižje ocenjeni področji sta bili izdelava vprašalnikov 
in anket. 
Tabela 2: Področja poslovnega komuniciranja 
Spretnosti Posamezna ocena 
Pisne spretnosti  
Uporaba pravilne slovnice 4.46 
Pisanje učinkovitih poročil 4.28 
Pisanje učinkovitih opomb 4.08 
Pisanje učinkovitih pisem 4.06 
Pisanje učinkovitih predlogov 3.92 
Izdelava vprašalnikov 2.72 
Kulturna pismenost  
Izogibanje seksističnemu izražanju 4.02 
Izogibanje kulturni diskriminaciji 4.00 
Interakcija z drugimi kulturami 3.91 
Razumevanje kulturnih norm 3.68 
Tehnološko posredovane spretnosti  
Pustiti jasno glasovno sporočilo 3.77 
Uporabiti dobre telefonske spretnosti 3.76 
Napisati učinkovito e-pošto 3.75 
Medosebne spretnosti  
Narediti dober vtis 4.00 
Pokazati strokovno vljudnost 3.99 
Dajanje dobrih navodil 3.81 
Raba dobrih govornih spretnosti 3.78 
Motiviranje/prepričanje drugih 3.73 
Kazanje zanimanja za čustva/ideje 3.56 











Vir: Wardrope (2002, str. 65‒66) 
Sodelujoči so spretnosti ocenjevali z ocenami 5 = najbolj pomembno; 4 = zelo pomembno; 
3 = pomembno; 2 = malo pomembno; 1 = ni pomembno. Vse spretnosti so bile skupinsko 
ocenjene z oceno pomembno ali zelo pomembno. Najvišje skupinsko ocenjene so bile z 
oceno 3.92 pisne spretnosti, z najnižjo oceno 3.52 pa so bile ocenjene ustne 
komunikacijske spretnosti. 
Rezultati raziskave potrjujejo pomen poslovnih komunikacijskih spretnosti. Wardrope 
(2002, str. 66‒67) meni, da bi morala biti osredotočenost na tradicionalne komunikacijske 
spretnosti, kot so pisma, poročila in opombe, prednostna naloga poslovno 
komunikacijskih tečajev. Učbeniki za poslovno komunikacijo posvečajo večino poglavij 
pisnim temam komuniciranja, kar potrjuje, da je treba dati prednost pisnim spretnostim. 
Ocene ustnega komuniciranja kažejo na potrebo po jasnosti pri predstavitvi informacije. 
Sodelujoči so bili mnenja, da je ustno komuniciranje izrednega pomena še posebej pri 
uporabi projekcijske opreme in pripravi letakov.  
3.1 VRSTE POSLOVNEGA KOMUNICIRANJA 
Interno komuniciranje se deli na medosebno in posredno. Večina medosebne 
komunikacije je neformalne, saj ni načrtovana. V večini primerov vodstvo tako komunicira 
z zaposlenimi, ko razdelijo naloge ali pa se posvetujejo glede dela. Medosebna 
komunikacija je formalna, kadar se govori o predstavitvah, sestankih in razgovorih. 
Posredna komunikacija pa je, kadar se sporoča preko medijev (elektronska pošta, 
Spretnosti poslušanja  
EoUow navodila 4.01 
Osredotočati se na glavne ideje 4.00 
Osredotočati se na govorca 3.65 
Narediti dobre zapiske/opombe med sestankom 3.29 
Ugotoviti čustveni pomen 3.13 
Skupinske/timske spretnosti  
Prispevanje na skupinskih sestankih 3.93 
Vodenje sestankov/ekip 3.79 
Upravljanje konfliktov 3.44 
Svetovanje drugim 3.13 
Ustne komunikacijske spretnosti  
Izdelava ustne predstavitve 4.43 
Uporaba dobre izgovarjave 4.04 
Uporaba ustreznega besedišča 3.98 
Odgovarjanje na vprašanja občinstva 3.76 
Nadzor govorne tesnobe 3.75 
Uporaba neverbalne komunikacije 3.68 
Uporaba projekcijske opreme 3.43 
Priprava predstavitvenih letakov 3.36 
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telefonske informacije, videopredstavitve) (Kosi & Rom, 2009, str. 10). Interno 
komuniciranje poteka navzgor, kjer informacije tečejo od zaposlenih do nadrejenih, to so 
predvsem poročila, raziskave in predlogi, ter navzdol od nadrejenih do zaposlenih, ki 
informacije posredujejo v obliki pisma, beležk ali ustnega sporočila (Leonard, 2018). 
Eksterno komuniciranje je odnos med organizacijo in javnostjo. Je vsako sporočilo, ki 
zapusti pisarno in se ukvarja s strankami, prospekti, prodajalci ali partnerji (Leonard, 
2018). Večje organizacije imajo po navadi poseben oddelek za odnose z javnostmi, saj je 
izjemno pomembno graditi dober ugled organizacije. Da se ustvari pozitiven vtis v 
javnosti, je treba uporabljati različne tehnike in metode dela. Organizacije za obveščanje 
javnosti preko medijev skličejo novinarske konference ali same pripravijo objavo za 
medije. Na novinarske konference se vabijo tiskani mediji, radio in televizija. Povabijo se 
tudi lokalni in tuji mediji, ki pokrivajo širše področje (Belhar, 2004, v: Kosi & Rom, 2009, 
str. 10).  Naloga odnosov z javnostmi je v objektivnem obveščanju medijev o dogodkih, ki 
so po mnenju organizacije zanimivi za javnost. V interesu organizacije so pozitivni 
dogodki, ki se nanašajo na uspehe poslovanja, mediji pa si bolj želijo negativnih dogodkov 
(Kosi & Rom, 2009, str. 10). Oddelek za odnose z javnostmi mora imeti natančna navodila, 
kaj se od njih pričakuje, saj lahko dejavnosti, ki jih bodo izvajali, izboljšajo podobo 
organizacije v javnosti. Izvirne zamisli so vedno dobrodošle, vendar pa je treba biti 
previden, da se ne škodi organizaciji (Možina, Tavčar, Zupan & Kneževič, 2004, str. 28). 
Kriza v organizaciji lahko nastane hitro in nenačrtovano. Povzroči jo lahko razkritje 
nepravilnosti, laži, ki jih je vodstvo posredovalo zaposlenim, nesreče pri delu ali zunanji 
dogodki (Kosi & Rom, 2009, str. 11). Ker se vnaprej ne ve, kako se zaposleni in javnost 
odzovejo v kriznih situacijah, mora vodstvo hitro in učinkovito sprejeti odločitve in 
obvladati informacije, ki potujejo znotraj in zunaj organizacije. Za organizacijo je najbolje, 
da krizno situacijo sama predstavi javnosti, preden nepooblaščena oseba izve zanjo in jo 
posreduje medijem (Schiefelbein, 2017). 
Izredno pomembno je komuniciranje pred krizo, med njo in po njej. Potrebno je 
načrtovati potek komuniciranja, preden se kriza začne. Predvidi se potencialne razmere 
kriz, opredeli učinkovite komunikacijske poti in pripravi potrebne informacije za 
morebitno krizo. Med krizo je treba izbrati ustrezno strategijo, ki je lahko priznanje 
dejstev, molk, pravna pomoč, umik ali napad ter iskanje vzrokov za krizo. Pomembno je, 
da so za strategijo zadolžene kvalificirane osebe, kot so zakoniti zastopnik, vodja za 
odnose z javnostmi in zaposleni, ki so vključeni v krizo (Lorette, 2018). »Med krizno 
komuniciranje se šteje tudi reševanje notranjih konfliktov zaradi različnih mnenj 
zaposlenih.« (Kosi & Rom, 2009, str. 11). Komuniciranje po krizi pa zajema dajanje 
informacij in pojasnil znotraj organizacije ter javnosti (Možina, Tavčar, Zupan & Kneževič, 
2004, str. 29‒30). 
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Znanje in veščine v tržnem komuniciranju so izredno pomembne pri prodaji in nabavi. Cilj 
tržnega komuniciranja je največja učinkovitost in uspešnost organizacije v trženju. Ti cilji 
pa so uspešni, kadar se upošteva interese organizacije. Tržno komuniciranje obsega 
(Možina, Tavčar, Zupan & Kneževič, 2004, str. 30–31): 
‒ oglaševanje, ki obsega vsa sporočila o organizaciji ali njenih izdelkih in storitvah, 
‒ pospeševanje prodaje, ki obsega spodbujanje prodaje z ostalimi sredstvi, 
‒ publiciteto, ki obsega vsa ugodna neplačana sporočila o organizaciji in njenih 
izdelkih in storitvah, 
‒ osebno prodajanje, ki poteka med dvema ali več udeleženci. 
Tržno komuniciranje se deli na osebno in neosebno. Osebno je med dvema ali več 
znanimi, osebno opredeljenimi udeleženci, kot primer lahko navedemo prodajni ali 
nabavni razgovor. Neosebno pa med osebno neznanimi udeleženci, opredeljenimi po 
izbranih značilnostih, kot je oglas v časniku ali propagandni spot na televiziji (Možina, 
Tavčar, Zupan & Kneževič, 2004, str. 31). 
3.2 VRSTE PISNIH SPOROČIL  
Poslovno pisno komuniciranje je, kot vsako pisanje, sestavina literature, nanj pa vpliva 
tudi kultura okolja, kjer nastaja. Poslovno pisno komuniciranje se enako kot govorno nauči 
s pomočjo enovitih konceptov in miselnih orodij. Nastajanje učinkovitega in uspešnega 
pisnega sporočila obsega načrtovanje, snovanje ter izboljševanje in popravljanje sporočila. 
S poslovnim pisnim komuniciranjem se želi vplivati na prejemnika, da bi ravnal in deloval v 
skladu s cilji in interesi pošiljatelja (Možina, Tavčar, Zupan & Kneževič, 2004, str. 
106‒107). 
Gerlinde in Franz (2016, str. 162) menita, da je eden od najboljših razlogov za pisma, ki jih 
je treba uporabljati danes, še vedno njihov pravni pomen. Medtem ko je elektronska 
komunikacija v številnih primerih veljala za enakovredno fizični pošti za pravne namene, 
je slednja še vedno bolj zaupna, če je vsebina še posebej občutljiva. Prejemniki poslovnih 
pisnih sporočil so po navadi menedžerji, ki pa dostikrat nimajo veliko časa za prebiranje 
sporočil, zato jih moramo primerno oblikovati. Najbolj primerna pisna sporočila so krajši 
povzetki, katerim se doda grafe in risbe. To omogoči prejemnikom hiter pregled in boljše 
razumevanje (Možina, Tavčar, Zupan & Kneževič, 2004, str. 109). 
Pisna sporočila se deli na zahtevke in naročila, rutinska, ugodna in naklonjena sporočila, 
sporočila z neugodno vsebino in prepričevalna sporočila. Zahtevki in naročila so skrbno 
oblikovana, misel, ki terja dejanja, končamo s piko, misel, ki narekuje odgovor, zaključimo 
z vprašajem. Osrednji del predstavi bralcu koristi, ki si jih obeta. V zaključku pisec spomni 
na želeno dejavnost ter pusti informacije o tem, kje ga bralec lahko doseže (Možina, 
Tavčar, Zupan & Kneževič, 2004, str. 121). Za naročilo je treba imeti vse podatke o izdelku: 
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ime, barvo in velikost. Navesti je potrebno, kam in kdaj izdelek dostaviti ter kako se bo za 
ta izdelek plačalo (Wilkins, 2016). Pod zahtevke in naročila se uvršča pisma z naročili, 
pisma z raznimi zahtevki in prošnjami, pisma z reklamacijami in pisma s povabili. 
Ugodna naklonjena sporočila se začne z izraženo temeljno mislijo, ki naj bo jasno 
napisana. Osrednji del naj vsebuje informacije, ki odgovorijo na vprašanja, ki bi jih bralec 
zastavil. Zaključi se z informacijami, ki bralcu povedo, kaj bo imel od tega. Pisma s 
pritrdilnimi pozitivnimi odgovori so priložnost za organizacijo, da podkrepi dobro mnenje, 
ki naj ga ima okolje. Takšna pisma so tudi del pospeševanja prodaje, saj odjemalcem 
predstavljajo nove izdelke in storitve (Možina, Tavčar, Zupan & Kneževič, 2004, str. 125). 
Pisma z ugodno rešenimi reklamacijami so po navadi boljša rešitev za organizacijo. 
Ugodno rešena reklamacija pomeni pozitivno podobo za organizacijo. V pismu se takoj na 
začetku zapiše, da se ustreže zahtevi ali predlogu, skozi celotno pismo je treba ohranjati 
razumevajoč in vljuden ton. V osrednjem delu je treba priznati napake, vendar se krivde 
ne sme prepisati nobenemu posamezniku ali delu organizacije. Za konec se nevsiljivo 
spodbudi, naj bralec kupuje še druge izdelke ali storitve (Možina, Tavčar, Zupan & 
Kneževič, 2004, str. 126‒127). 
Pisma z izrazi naklonjenosti morajo zveneti pristno. Mednje sodijo čestitke, pohvale in 
izrazi sožalja. Ljudje cenijo tudi skromen izraz osebne pozornosti, zato sodijo čestitke med 
najpogostejša pisma (Možina, Tavčar, Zupan & Kneževič, 2004, str. 127‒128). Vovk (2015, 
str. 207) navaja, da je čestitka besedilo, ki se ga pošlje, kadar se želi naslovniku čestitati za 
posebne dosežke. Biti mora izvirna, iskrena in namenjena določeni osebi. Sestavni deli 
čestitke so: 
‒ nagovor, 
‒ izrek čestitke, 
‒ razlog, zakaj je dosežek pomemben in kaj nam pomeni, 
‒ še enkrat čestitka in zaključni pozdrav. 
V uvodu se najprej napiše nekaj prijaznih besed ter se osredotoči na pozitivne stvari. V 
osrednjem delu se vključi več podrobnih informacij, konča pa s pozitivno izjavo (Možina, 
Tavčar, Zupan & Kneževič, 2004, str. 127‒128). 
Pri pisanju neugodnih sporočil je priporočljivo poudarjati prejemnikovo organizacijo, 
njene cilje in interese, ne pa lastne organizacije ali sebe. Neugodna sporočila so 
sestavljena iz štirih sestavin, ki so blažilci, dejstva, temeljno sporočilo in pozitivni konec. V 
sporočilu je treba dokazati, da je za bralca neugodna odločitev racionalna in poštena. 
Neugodno sporočilo o naročilih je kočljiva zadeva, potrebna je čim hitrejša rešitev ter 
prodaja blaga ali storitev. V uvodu se pokaže prijaznost in veselje do nove stranke. Nato 
se predstavi razloge, ki so privedle do neugodnega sporočila. To so lahko nepopolna 
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naročila stranke, zakasnele dobave, nadomestno blago ali če naročila ne moremo sprejeti. 
V osrednjem delu se neugodno sporočilo zapiše kar se da pozitivno ter se poudari 
prednosti, ki jih prinaša odločitev. V zaključku se bralca spomni, da je bilo narejeno vse, 
kar je bilo moč storiti ter se ga spodbudi, da še naprej ostane stranka. Za zavrnitev 
reklamacije se organizacije neredno odločajo (Možina, Tavčar, Zupan & Kneževič, 2004, 
str. 128‒132). Ljudje, ki reklamirajo ali se pritožujejo, pričakujejo hiter odgovor. Da se 
kljub napaki ohrani dobre poslovne odnose, se izogiba pretiranemu opravičevanju in 
obžalovanju (Vovk, 2015, str. 142). V uvodu se izbere navedbe, s katerimi se strinja, nato 
se navede razloge, s katerimi se zavrača reklamacijo. Jasno in vljudno se pojasni, zakaj se 
reklamacije ne sprejme, lahko se predlaga delno poravnavo in ponudi dobavo 
nadomestnega izdelka ali popravila po normalni ceni. Za konec se ne omenja zavrnitve 
reklamacije, ampak se poskrbi, da se bralec odloči za to, kar mu je bilo predlagano 
(Možina, Tavčar, Zupan & Kneževič, 2004, str. 128‒132). 
Prepričevalna sporočila se uporabljajo za prodajo izdelkov, iskanje sponzorjev in 
oglaševanje. Sporočilo mora biti dovolj prepričljivo, da se bralec odzove hitro in pozitivno 
(Penlighten, 2018). Za prepričevalna sporočila je najbolj pomembno, da temeljijo na 
resničnih in veljavnih informacijah. Zelo značilna za to vrsto pisem so tista, ki so 
namenjena prodajanju. Zelo pomembno je, da se v uvodu vzbudi zanimanje bralca, kar se 
lahko naredi z ustrezno trditvijo, s katero se bodo bralci strinjali, ali pa s preprosto 
pohvalo. V nadaljevanju se želi prepričati bralca z navedbo dokazov, ki so v prid predlogu. 
Pomembno je tudi, da se predvidi možne ugovore in se nanje že vnaprej odgovori. Na 
koncu se prosi prejemnika za sodelovanje ter poudari pozitivne izide predlaganega 
ravnanja (Možina, Tavčar, Zupan & Kneževič, 2004, str. 133‒134). 
Prostor v poslovnem okolju obsega vse, kar je povezano s poslovnim okoljem. Urejenost 
delovnega prostora je lahko pripomoček za komuniciranje. Miza, ki je postavljena med 
sogovornika, lahko predstavlja mejo, v bolj sproščeni ureditvi pa je stol za obiskovalca 
postavljen ob bok mize, pri tem pa je tudi razdalja med sogovornikoma manjša. 
Nebesedno komunicirajo tudi izdelki, ki so postavljeni v prostoru, le-ti nekaj sporočajo o 
poslovnem partnerju in njegovi organizaciji. V poslovnem prostoru je izredno pomemben 
tudi očesni stik, ki je ena od najmočnejših oblik nebesednega komuniciranja. Odločno 
gledanje v sogovornika je lahko znak, da sogovornika upoštevamo, gledanje mimo njega 
pa je lahko znak arogantnosti in jeze (Mumel, 2008, str. 577‒579). 
3.3 RAZLIKA PRI POSLOVNEM KOMUNICIRANJU V JAVNEM IN ZASEBNEM 
SEKTORJU 
Za zaposlenega, ki dela v javnem sektorju, je poslovna komunikacija bistvenega pomena, 
saj je prisotna tako v organizaciji kakor izven nje. USC Price (2015) navaja štiri načine 
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učinkovite komunikacije v javnem sektorju. Aktivno poslušanje je močno komunikacijsko 
orodje v izobraževanju, svetovanju in reševanju konfliktov. Aktivno poslušanje poveča 
vrednost in produktivnost poslovnih komunikacij. Naslednji način je skupinska 
komunikacija, ki zahteva sodelovanje med zaposlenimi v različnih oddelkih organizacije in 
pri kateri se pričakuje produktivnost od vsakega člana. Ključna vloga zaposlenih je graditi 
motivirane skupine, ki imajo skupni cilj, ki ga zastavi javna uprava. Tretji način predstavlja 
dejstvo, da je za povečano učinkovitost in produktivnost ključna učinkovita interna 
komunikacija. Aktivno sodelovanje zaposlenih spodbujajo redna srečanja manjših skupin z 
nadrejenimi. Četrti način je, ko javni upravni organ sproži nov program, njegov uspeh pa 
temelji na zagotavljanju podpore javnosti. Če želi javna uprava uvesti novo politiko 
denarnih kazni na nepravilno sortiranje odpadkov, je učinkovita komunikacija bistvena za 
sodelovanje med mestnimi prebivalci in zbiralniki smeti. Če želi, da je novi program 
uspešen, je potrebno izdelati učinkovito komunikacijsko strategijo za izobraževanje 
prebivalcev mesta.  
Stare (2010, str. 49‒54) trdi, da je pri pisnem komuniciranju treba upoštevati določena 
načela pisnega poslovnega komuniciranja. Ta načela so: 
‒ Načelo zakonitosti – je ena izmed glavnih vrednot delovanja v javni upravi, še 
posebej v primerih razpisov, pri pripravi predpisov in pri pravnem urejanju 
poslovanja s strankami. 
‒ Načelo objektivnosti – je treba zagotoviti pri posredovanju vsebine in prikazovanju 
dejstev in okoliščin. Najbolj pomembno ga je upoštevati pri navedbi kritičnih 
dogodkov, ključnih podatkov in zapisov številk. 
‒ Načelo varovanja zaupnih podatkov – nekatere zaupne podatke določajo predpisi, 
kot so osebni podatki, poslovne, uradne, vojaške skrivnosti. V organizacijah pa so 
to najpogosteje raziskovalna, razvojna, tehnična, finančna, investicijska in 
varstvena funkcija. 
‒ Načelo ekonomičnosti – je v javnem sektorju jasno izraženo. Postopke je potrebno 
voditi hitro, z majhnimi stroški in majhno zamudo za vse udeležence. Pri 
ekonomičnosti so pomembna enotna pravila poslovanja, uporaba sodobnih 
tehnologij, uporaba predlogov in obrazcev ter zaposleni z ustreznimi 
kompetencami. Pomembni pa so tudi znaki, ki se v javnem sektorju imenujejo 
pisarniške odredbe. 
‒ Načelo korektnosti – pomeni uporabo knjižnega jezika in sloga pisanja, izogibati pa 
se je potrebno žaljivkam in okrajšavam. Sporočilo mora biti korektno sprejeto v 
glavno pisarno ali informacijski sistem. Gradivo se ustrezno obdela, seznani se z 
vsebino in odgovori na postavljena vprašanja. Korektnost se kaže v vsebinsko in 
jezikovno popolnem sporočilu. 
‒ Načelo pravočasnosti – določa časovni okvir posredovanja pisnega poslovnega 
komuniciranja. V javni upravi je določen rok 15 dni, v katerem so zajeti dopisi, ki 
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jih organ prejme fizično ali elektronsko. Pri zadevah, ki so zahtevnejše in trajajo 
dlje časa, je potrebno sporočiti dopisniku glede nadaljnjih ukrepov.    
V zasebnem sektorju sta interna komunikacija in angažiranje zaposlenih osnovni zahtevi 
za uspešnost in se ju uporablja v najboljših poslovnih praksah. Vse strateške poslovne 
potrebe so odvisne od načina, na katerega se zaposleni povezujejo, komunicirajo in 
sodelujejo. Interna komunikacija je s kadri in finančnimi sredstvi boljša v zasebnem kot v 
javnem sektorju (Kealey, 2014). 
Kealey (2014) meni, da javne organizacije nimajo pravih skupin, ki bi s primernim 
financiranjem sprožile željo za interno komunikacijo. Javna uprava pogosto ne vidi 
pomena v internem komuniciranju in sodelovanju, ker nima pomembnih sredstev za 
izvajanje. Najpomembnejša razlika med zasebnimi in javnimi sektorji je, kako proces 
usklajevanja poteka znotraj organizacije. V zasebnem sektorju obstaja naravna uskladitev 
okoli preproste potrebe po »sledenju denarja«, to pa ne velja za javni sektor. 
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4 TEHNOLOGIJA PRI POSLOVNEM KOMUNICIRANJU  
Izmenjava informacij, ki ni omejena na čas in sodelovanje, ki ga podpirajo komunikacijske 
tehnologije, pripomore, da skupina menedžerjev iz različnih oddelkov hitro razvije skupne 
ter kolektivne občutke in pravočasno sprejme strateško odločitev (Park idr.,  2017, str. 
668). 
Poslovno komuniciranje je opisano kot hibridna disciplina, ki izvira bolj z misije za 
reševanje problemov kot s predmeta, s povezavami na področja, kot so retorika, 
komunikacija in upravljanje (Shaw, 1993, v: Grenci, 2012, str. 2). Nove poslovne 
komunikacijske tehnologije so potisnile stare oblike poslovanja in ustvarile poslovni svet 
komunikacijske interakcije in širitve poslovne mreže uporabnikov interneta (Korenjak, 
Plenković & Korenjak, 2013, str. 18). Od izuma telegrafa in telefona do prihoda interneta 
je tehnologija dala ljudem orodja, da ne le ostanejo v stiku z drugimi, temveč tudi izrazijo 
svoja čustva in mnenja širši javnosti, kar sicer ne bi bilo mogoče (Storm, 2018). 
4.1 TELEFONSKO POSLOVNO KOMUNICIRANJE 
Telefonsko poslovno komuniciranje se je povečalo, vendar pa se je znižala kakovost 
tovrstnega komuniciranja. Pred vsakim načrtovanim telefonskim razgovorom se je treba 
pripraviti tako, da se razmisli, kaj se bo reklo ali pa se naredi oporne točke. Ko se pokliče, 
se najprej predstavi in pove, iz katere organizacije se kliče, ter se povpraša, ali se lahko 
zmoti. Nato se pove, zakaj se kliče ali kaj se želi izvedeti. Med pogovorom je treba biti 
vljuden, se ne skače sogovorniku v besedo in se ga ne prekinja. Ko se dobi potrebne 
informacije, se počasi zaključi telefonski pogovor tako, da se pusti sogovorniku, da še kaj 
doda, nato se zahvali in poslovi (Mihalič, 2010, str. 31‒32). 
Telefonski klic je treba sprejeti kar se da hitro. V poslovnem svetu telefon ne bi smel 
zazvoniti več kot trikrat. Ko se oglasi, se predstavi z imenom in priimkom ali pa se pove 
ime organizacije. Če se klicatelja ne pozna, se ga vpraša za njegovo ime in se ga zapiše 
(Carnegie, 2012, str. 45‒47). Pogovor je treba vedno začeti veselo, prijazno, tako da oseba 
na drugi strani ve, da smo ji naklonjeni. Pomembno je pozorno poslušati sogovornika, saj 
se lahko zaradi njegovih reakcij in odzivov spremeni prvotni načrt.  
Gerlinde in Franz (2016, str. 168‒169) poudarjata, da ko so se začeli razširjati mobilni 
telefoni, je tudi uporaba besedilnih sporočil (SMS) začela naraščati. Komunikacija preko 
besedilnih sporočil (SMS) pa ni tako zelo razširjena v poslovnem komuniciranju. Poleg 
omejitev 160-znakovnih sporočil komunikatorji na delovnem mestu zahtevajo 
usklajevanje, konfiguriranje in izmenjavo velikih količin podatkov. Komunikatorji na 
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delovnem mestu potrebujejo dostop do korporacijskih omrežij za izmenjavo dokumentov, 
za dostop do koledarjev organizacij in imenikov zaposlenih ter za pogovor s sodelavci. 
4.2 INTERNETNO POSLOVNO KOMUNICIRANJE  
Internet je postal medij za prenos informacij. V poslovnem komuniciranju se je razširila 
uporaba storitev, ki jih omogoča internet, kot so prenos datotek, elektronske konference, 
poštni seznami, oglasne deske za izmenjavo stališč in informacij. Na začetku so se 
uporabljali samo računalniki, ki so bili glavni vir komuniciranja in prenosa informacij, 
danes pa je tehnologija izredno napredovala, tako da se informacije pošilja tudi preko 
drugih naprav, ko so prenosni telefoni in tablični računalniki. Driver (2017) je mnenja, da 
delodajalci in zaposleni poleg vse tehnologije, ki jim je na voljo, še vedno najraje posegajo 
po elektronski pošti. Simon, (2015, v Driver, 2017) poudarja, da povprečna oseba prejme 
od 120 do 150 e-poštnih sporočil na dan. Zaradi tega pa pride do izgube informacij ali 
nepravilnega interpretiranja.  
Preko interneta lahko organizacije zelo hitro dobijo povratne informacije od kupcev, kar 
pripomore k hitrejšemu razvoju, saj organizacije dobijo hitrejši odziv o določenem izdelku 
ali storitvi. Lahko pa tudi vprašajo svoje potrošnike, katero storitev oziroma izdelek bi 
želeli dobiti oziroma uporabljati od njih ter tako pridejo do povsem nove ideje. 
Organizacije uporabljajo internet predvsem za oglaševanje, razvoj podobe organizacije, 
trženje izdelkov ali storitev in pridobivanje novih sodelavcev.  
V letu 2017 je bilo v Sloveniji med osebami, starimi 16–74 let, kar 79 % takih, ki so 
uporabljale internet. 69 % jih je na internetu iskalo informacije o izdelkih ali storitvah, 45 
% pa je sodelovalo v družabnih omrežjih. Vse te osebe so potencialne stranke, zato je za 
uspešnost organizacij pomembno, da so navzoče na družabnih omrežjih, ki omogočajo 
komunikacijo s strankami, pomembno je, da oglašujejo izdelke ali storitve na 
internetu. Družabne medije uporablja 47 % podjetij. 45 % jih ima profil na družabnih 
omrežjih, kot je npr.  Facebook, 17 % na spletnih straneh za delitev multimedijskih vsebin, 
npr. na Youtubu, Instagramu ipd., 7 % jih ima svoj blog ali mikroblog, npr. profil na 
Twitterju ipd., 2 % organizacij pa uporablja orodja za izmenjavo znanj, ki temeljijo na 
Wiki. Med organizacijami v proizvodnih dejavnostih jih uporablja družabne medije 36 %, 
profil na družabnih omrežjih pa jih ima 33 %. Med organizacijami v storitvenih dejavnostih 
je takih, ki uporabljajo družabne medije, 58 %, takih, ki imajo profil na družabnih 
omrežjih, pa 56 %. Organizacije plačujejo za spletno oglaševanje na Facebooku, Googlu, 
Youtubu itd. Prednost spletnega oglaševanja je, da lahko doseže potencialne stranke ob 
pravem času, na pravem mestu in na stroškovno učinkovit način: tako je npr. ciljno 
oglaševanje, ki temelji na ključnih besedah, sledenju preteklih aktivnosti uporabnikov 
interneta ipd. (Zupan, 2017). 
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Večina ljudi se zaveda, da elektronska komunikacija postopoma zamenjuje tradicionalno 
komuniciranje (Gerlinde & Franz, 2016, str. 154). »Elektronsko komuniciranje je uporaba 
sodobne informacijske tehnologije za prenos sporočil od oddajnika do prejemnika.« 
(Možina, Tavčar, Zupan & Kneževič, 2004, str. 135). Elektronska komunikacija je odlična 
dopolnitev osebnega komuniciranja, saj omogoča komuniciranje na daljavo, poslovno 
sodelovanje na daljavo, globalno trženje, elektronsko poslovanje in še mnogo drugega. 
Gerlinde in Franz (2016, str. 163) sta mnenja, da e-pošta predstavlja daleč najbolj 
ekonomičen način prenosa sporočil, e-pošta pa je tudi primerna za spodbujanje 
ustvarjalnega razmišljanja in razmišljanja zunaj okvirjev, ki se lahko izkaže za koristno 
družbi kot celoti. Slabost e-pošte pa je pomanjkanje vizualnega učinka elektronske pošte v 
primerjavi s fizičnim videzom pisma. Slabost je tudi širjenje neželene pošte, zaradi česar je 
vedno težje razlikovati med resnimi in pomembnimi sporočili. 
Isti tehnološki napredek, ki je poenostavil in izboljšal osebno komunikacijo, je imel enake 
pozitivne učinke na organizacijo. Komunikacija med sodelavci je enaka ne glede na to, ali 
so oddaljeni nekaj sob ali nekaj držav. Videokonference omogočajo organizacijam, da 
imajo zaposlene razpršene po vsem svetu. Organizacije se lahko razširijo preko lokalnega 
trga in pridobijo širšo bazo strank (Storm 2018). 
Danes je elektronsko poslovanje že tako razširjeno, da ima vsaka organizacija svojo 
spletno stran. Tukaj predstavlja elektronska pošta močno orodje, saj nam omogoča 
natančen pregled nad prejetimi in poslanimi sporočili, enostavno urejanje poslovnih 
stikov in hitro odzivnost. Pri elektronskih sporočilih moramo paziti, da uporabimo uvodni 
nagovor, pozdrav, vljudnostne fraze in da zaključimo z zahvalo in pozdravom (Mihalič, 
2010, str. 38‒39). Vendar pa je širjenje elektronske pošte v začetnih letih pomenilo, da je 
ta oblika komunikacije pretrpela številne, včasih drastične spremembe, ki med drugim 
spreminjajo njen videz, tehnološko dostojanstvo in njen pomen (Gerlinde & Franz, 2016, 
str. 157). 
4.3 POZITIVNI IN NEGATIVNI UČINKI TEHNOLOGIJE PRI POSLOVNEM 
KOMUNICIRANJU 
Cooltechcrunch (2012) navaja, da ima tehnologija v komuniciranju pozitivne in negativne 
učinke. S pomočjo tehnologije imamo ljudje danes možnost komunicirati s komerkoli na 
drugi strani sveta. Pozitivni učinki za komunikacijo so: 
‒ Brez ovir: ko se želi osebi nekaj nujno sporočiti, se uporabi mobilni telefon in e-
pošto. 
‒ Okrepljeni odnosi: tehnologija omogoča ohranjanje stikov in pripomore h krepitvi 
odnosov. Storm (2018) navaja, da mobilni telefoni omogočajo, da se pokliče in 
govori z ljudmi ne glede na njihovo lokacijo. Spletne kamere, ki so povezane s 
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komunikacijskimi programi, kot so Skype, iChat ali Google Video Chat, omogočajo 
prikaz sogovornika. 
‒ Boljše rešitve: tehnologija v komunikaciji je zbližala svet in omogočila izmenjavo 
idej za iskanje boljših rešitev. 
‒ E-šole: tehnološki elementi komuniciranja, kot je videokonferenca, so omogočili 
izobraževanje študentom in dijakom na spletu. 
‒ Vpliv na odnose: iskanje ljudi je enostavno s pomočjo klepetalnic. Videoklepeti in 
spletna mesta za socialno mreženje imajo veliko vlogo pri ohranjanju stikov med 
ljudmi.  
‒ Razvoj: tehnološki elementi komuniciranja so spodbudili hitrejše odločanje in 
vodili k razvoju in napredku sveta. 
Cooltechcrunch (2012) navaja, da so negativni učinki uporabe tehnologije pri 
komuniciranju pomanjkanje osebnega stika in pogovora iz oči v oči, saj ju nadomešča 
pošiljanje sporočil. Negativni učinki so: 
‒ vpliv na medosebno komuniciranje: pomanjkanje medosebnih spretnosti, kot je 
sposobnost izraziti ideje in misli drugim osebam, 
‒ učinek na neverbalno komunikacijo: pomanjkanje osebne interakcije je zmanjšalo 
neverbalno moč posameznika, 
‒ razdalja: najstniki so vezani na spletna mesta in so čedalje bližje spletnim 
prijateljem, med starši in otroki pa se razdalja povečuje, 
‒ zmanjšane družbene interakcije: ljudem je postalo spletno življenje pomembnejše 
od resničnega socialnega življenja, 
‒ zasvojenosti: ljudje so postali zasvojeni z internetom in mobilnimi telefoni, 
‒ zlonamerni motivi: mnogi ljudje zlorabljajo socialna omrežja, kar je privedlo do 
velike škode. 
Tehnologija je na različne načine spremenila poslovno komunikacijo. Z uporabo e-pošte, 
sporočil preko mobilnih telefonov in orodij za brskanje po spletu je komunikacija postala 
hitrejša in cenejša. Čeprav je tehnologija pospešila in olajšala poslovno komuniciranje, pa 
je zaradi tega komunikacija včasih bolj moteča in nejasna (Morley, 2018). 
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5 ANALIZA POSLOVNEGA KOMUNICIRANJA V ORGANIZACIJI 
CABLEX IN OSNOVNI ŠOLI PRESKA 
OŠ Preska je bila ustanovljena leta 1930, ko so zgradili staro šolo, leta 1964 so dozidali 
novo šolsko stavbo in 1974 še telovadnico. Šolo obiskuje okoli 500 učencev, iz bolj 
oddaljenih vasi se vozijo z avtobusom. Pouk poteka v eni izmeni, začne se ob 8.15 in 
konča okoli 15.00. Učenci lahko izbirajo med večjim številom izbirnih predmetov, med 
katerimi sta tudi nemščina in francoščina. Ročne spretnosti lahko preizkusijo v likovnem in 
krožku ročnih del. Šola organizira dramski krožek in pevski zbor. Poskrbijo tudi za športne 
aktivnosti, kot so badminton, košarka, odbojka, nogomet in atletika. 
Organizacija Cablex je sistemski razvijalec in dobavitelj kabelskih snopov, plastičnih in 
silikonskih delov ter različnih mehanskih sklopov s preko 3300 zaposlenimi, dvanajstimi 
proizvodnimi enotami v različnih predelih Evrope ter novo proizvodno lokacijo na 
Kitajskem. Za raziskavo smo izbrali organizacijo Cablex, ki posluje v Tržiču in ima 290 
zaposlenih. 
5.1 IZVEDBA RAZISKAVE IN VZOREC SODELUJOČIH V RAZISKAVI 
Z raziskavo se je želelo ugotoviti stanje na področju poslovnega komuniciranja v Osnovni 
šoli Preska in organizaciji Cablex. Raziskava je bila izvedena z metodo anketiranja. 
Anketiranje zaposlenih je bilo izvedeno med 15. 6. 2018 in 19. 6. 2018. V osnovni šoli 
Preska je 62 zaposlenih, razdelili smo 30 anketnih vprašalnikov, pravilno je izpolnjenih 25 
anketnih vprašalnikov, kar je 40,3 % sodelujočih. V organizaciji Cablex v Tržiču je 290 
zaposlenih, razdelili smo 30 anketnih vprašalnikov, pravilno izpolnjenih pa je 23 anketnih 
vprašalnikov, kar znaša 12,6 % sodelujočih. Anketni vprašalnik je sestavljen iz 3 vprašanj in 
37 trditev. 
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V raziskavi v OŠ Preska je sodelovalo 21 žensk, kar je 84 %, in 4 moški, kar je 16 %, v 
Cabelxu pa je sodelovalo 18 žensk, kar je 78 %, in 5 moških, kar je 22 % sodelujočih.  
Grafikon 2: Starost 
 
Vir: lasten 
Sodelujočih, ki so sodelovali v raziskavi v OŠ Preska, je več kot polovica starih nad 50 let, 
32 % jih je starih med 31 in 40 let, najmanj pa jih je v starosti do 30 let ter med 41 in 50 
let. Zaposlenih v Cablexu pa je največ starih med 41 in 50 let, kar 10, kar je 43 %, do 
starosti 30 let je 6 sodelujočih, kar je 26 %, najmanj pa jih je starih nad 50 let. V obeh 
organizacijah se udeleženci po starosti razlikujejo.  
Grafikon 3: Izobrazba 
 
Vir: lasten 
V OŠ Preska ima največ sodelujočih, kar 36 %, višješolsko izobrazbo, na drugem mestu ima 
28 % sodelujočih univerzitetno izobrazbo, srednješolsko ima 16 % sodelujočih, 8 % ima 
magisterij ali doktorat, 4 % sodelujočih pa ima osnovnošolsko, poklicno in visokošolsko 
izobrazbo. V Cablexu ima največ sodelujočih, kar 43 %, srednješolsko izobrazbo, 
osnovnošolsko izobrazbo ima 35 % sodelujočih, nato sledi poklicna s 17 % sodelujočih ter 
visokošolska s 4 % sodelujočih. Graf 3 nam prikazuje, da imajo sodelujoči v OŠ Preska višjo 

















do 30 let od 31 do 40 let od 41 do 50 let nad 50 let 
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5.2 ANALIZA REZULTATOV RAZISKAVE 
Nadaljnje trditve so udeleženci ocenjevali z ocenami (1 ‒ nikakor se ne strinjam, 2 ‒ ne 
strinjam se, 3 ‒ delno se strinjam, 4 ‒ se strinjam, 5 ‒ popolnoma se strinjam). 
Tabela 3: Povprečna vrednost in standardni odklon glede na strinjanje v obeh organizacijah 
 OŠ Preska Cablex 
P.V. S.O. P.V. S.O. 
Uspešno komuniciranje pripomore k produktivnosti zaposlenih. 4.9 0.3 4.3 0.8 
Medsebojni odnosi v organizaciji so odlični. 3.5 0.6 3.2 1.2 
Z nadrejenimi z lahkoto komuniciram. 4.3 0.7 3.2 1.0 
S sodelavci z lahkoto komuniciram. 4.2 0.7 4.0 1.1 
Nadrejeni upoštevajo moje predloge. 3.9 0.7 2.3 1.0 
Nadrejeni me večkrat pohvalijo. 3.5 1.0 1.9 1.0 
S sodelavci se spodbujamo. 3.8 0.7 3.5 1.1 
Seznanjen sem z različnimi vrstami poslovnega komuniciranja (interno, 
eksterno, krizno in tržno). 
3.0 1.0 3.0 1.1 
Pri komuniciranju v organizaciji me ovira hrup v prostoru. 3.1 1.4 3.3 1.2 
V organizaciji, kjer delam, je dobro poskrbljeno za izobraževanje o 
poslovnem komuniciranju. 
2.6 1.1 2.4 0.8 
Nadrejeni spodbujajo poslovno komuniciranje med zaposlenimi. 3.1 0.9 2.5 1.2 
Informacije, ki jih prejemam od nadrejenih, so posredovane pravočasno. 3.6 0.9 3.2 1.0 
Moj odnos s sodelavci je profesionalen. 4.0 0.7 3.7 1.1 
Informacije o novostih si med sodelavci izmenjujemo. 3.8 0.8 3.7 0.9 
Pri komuniciranju večkrat pride do nesporazuma, ker je moje sporočilo 
napačno razumljeno. 
2.6 1.0 2.9 1.0 
Pri komuniciranju s sodelavci uporabljam govorico telesa. 3.2 0.9 2.7 1.2 
Pri komuniciranju sem pozoren na nebesedna glasovna sporočila, kot so 
ton, poudarki, hitrost, glasnost, premori in mašila. 
3.6 1.1 3.4 1.1 
Preden začnem komunicirati, določim cilje in načrtujem pogovor. 3.1 0.8 3.4 0.6 
Svoje mnenje predstavim prepričljivo in sporočilo povežem z 
zastavljenimi cilji ter se prepričam, da je sogovornik moje sporočilo 
razumel. 
3.8 0.6 3.5 0.8 
Sogovornika med pogovorom vedno pozorno poslušam in ga ne 
prekinjam. 
3.8 0.6 4.3 0.7 
Odprt sem za spremembe in sprejmem konstruktivne povratne 
informacije ter pokažem, da sem razumel sporočilo sogovornika. 
4.2 0.5 4.2 0.6 
Če sogovornika ne razumem, prosim, da sporočilo pojasni. 4.4 0.6 4.3 0.8 
Pri pisnem komuniciranju sem pozoren/pozorna na ustrezno pripravo 
vsebine, uporabo jezika in slog pisanja. 
4.3 0.9 4.0 0.9 
Vir: lasten 
Da uspešno komuniciranje pripomore k produktivnosti zaposlenih, se strinjajo v obeh 
organizacijah. Kar 90 % sodelujočih v OŠ Preska se popolnoma strinja s to trditvijo, v 
Cablexu pa se popolnoma strinja in se strinja več kot 40 % sodelujočih, delno se strinja 
manj kot 10 %, ne strinja pa se manj kot 5 % sodelujočih. V OŠ Preska je povprečje 4.9, 
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standardni odklon pa 0.3, v Cablexu je povprečje 4.3, standardni odklon pa 0.8. V obeh 
organizacijah so sodelujoči odgovarjali podobno.   
Zaposleni med seboj komunicirajo vsak dan, zato je uspešno komuniciranje izredno 
pomembno pri opravljanju nalog, dobri klimi in večji produktivnosti zaposlenih. Možina, 
Tavčar, Zupan in Kneževič (2004, str. 19) menijo, da za uspešno komuniciranje štejejo 
pridobljeni posli in doseženi cilji, neuspešno poslovno komuniciranje pa je, kadar 
dejavnosti v organizaciji niso usklajene. Tudi Froschheiser (2018, str. 22‒23) meni, da je za 
uspeh organizacije ključnega pomena uspešna komunikacija. 
S trditvijo Medsebojni odnosi v organizaciji so odlični. se v OŠ Preska delno strinja več kot 
50 % sodelujočih, strinja se pa več kot 40 % sodelujočih. V Cablexu pa se s to trditvijo 
delno strinja 35 % sodelujočih, nekaj več kot 20 % sodelujočih se strinja, za odgovor 
popolnoma se strinjam in ne strinjam se pa se je odločilo nekaj manj kot 20 % 
anketirancev, nikakor pa se s to trditvijo ne strinja 8 % sodelujočih. V OŠ Preska je 
povprečje 3.5, standardni odklon pa 0.6, v Cablexu je povprečje 3.2, standardni odklon pa 
1.2. V obeh organizacijah je povprečje podobno. 
Dobri medsebojni odnosi v organizaciji so izredno pomembni, za to pa morajo poskrbeti 
nadrejeni in zaposleni sami. Nadrejeni morajo spodbujati zaposlene h graditvi zaupanja 
vrednih odnosov, saj s tem ne pridobijo samo določene osebe, temveč vsa organizacija. 
Cooltechcrunch (2012) in Storm (2018) menita, da dobre medsebojne odnose omogoča 
tudi uporaba tehnologije.  
S trditvijo Z nadrejenimi z lahkoto komuniciram. se je v OŠ Preska strinjalo manj kot 50 % 
sodelujočih, 40 % pa se je popolnoma strinjalo, delno pa se je strinjalo več kot 10 %. 
Drugače je bilo v Cabelxu, kjer se je delno strinjalo več kot 40 % sodelujočih, 26 % 
sodelujočih se je strinjalo, manj kot 20 % sodelujočih se ni strinjalo, 8 % se je popolnoma 
strinjalo, nikakor pa se niso strinjali 4 % sodelujočih. V OŠ Preska je povprečje 4.3, 
standardni odklon pa 0.7, v Cablexu je povprečje 3.2, standardni odklon pa je 1.0. Pri tej 
trditvi je v Cablexu povprečje za 0.9 nižje. 
Komunikacija v organizaciji bi morala potekati z lahkoto v vse smeri. Zaposleni morajo 
imeti občutek, da lahko komunicirajo z nadrejenimi in da jih bodo ti poslušali. Nadrejeni 
morajo spodbujati zaposlene, da z njimi komunicirajo, saj bodo tako dobili predloge in 
informacije, ki so pomembne za organizacijo. Potrebno jih je tudi sproti obveščati o 
novostih in spremembah v organizaciji (Mihalič, 2010, str. 10‒13). V organizaciji Cablex se 
nekateri sodelujoči s to trditvijo niso strinjali, zato bi bilo potrebno nadrejenim predlagati, 
da začnejo zaposlene spodbujati h komunikaciji.  
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Da s sodelavci z lahkoto komunicirajo, se v obeh organizacijah večina sodelujočih strinja 
ali se popolnoma strinja, več kot 15 % se delno strinja, manj kot 15 % pa se v Cablexu ne 
strinja. V OŠ Preska je povprečje 4.2, standardni odklon pa 0.7, v Cablexu je povprečje 4.0, 
standardni odklon pa je 1.1. V obeh organizacijah je povprečje podobno, standardni 
odklon pa je v Cablexu za 0.4 višji.   
Komunikacija med sodelavci je pomembna za dobro opravljeno delo. S komunikacijo se 
izmenjujejo mnenja, podatki in informacije, s katerimi si zaposleni pomagajo pri 
opravljanju dela. Zaposleni so del skupine in kadar med seboj z lahkoto komunicirajo, 
poskrbijo tudi za dobro klimo, sproščeno vzdušje v organizaciji in večjo produktivnost. Pri 
komunikaciji je pomemben demokratičen in ne hierarhičen način, saj se pri tem 
vzpostavlja povezanost med sodelavci (Mihalič, 2004, sr. 37). 
S trditvijo Nadrejeni upoštevajo moje predloge. se v OŠ Preska strinja 55 % sodelujočih, 
manj kot 30 % se delno strinja, popolnoma pa se strinja 16 % sodelujočih. V Cablexu pa so 
sodelujoči drugačnega mnenja. Delno se s trditvijo strinja 43 %, nikakor pa se ne strinja in 
se ne strinja  kar 26 % in 22 % sodelujočih. V OŠ Preska je povprečje 3.9, standardni 
odklon pa 0.7, v Cablexu pa je povprečje 2.3, standardni odklon pa je 1.0.  
Zaposleni so bolj motivirani, ko jih nadrejeni upoštevajo in sprejemajo predloge, mnenja 
in ideje, saj čutijo, da pripadajo in so del organizacije. Nadrejeni morajo biti odprti za 
predloge, ki jih dobijo od zaposlenih ter jih upoštevati. Predlogi, ki jih dajo zaposleni, 
pripomorejo k izboljšanju poslovanja, upoštevanje teh predlogov pa pripomore k dobrim 
razmerjem med vsemi, ki izmenjujejo informacije (Kosi in Rom, 2009, str. 8). 
Pri trditvi Nadrejeni me večkrat pohvalijo. so odgovori v organizacijah zelo različni. V OŠ 
Preska se delno strinja in strinja 40 %, popolnoma se strinja 12 %, nikakor pa se ne strinja 
8% sodelujočih. V Cablexu pa se nikakor ne strinja kar 52 %, delno pa se strinja 42 % 
sodelujočih. V OŠ Preska je povprečje 3.5, standardni odklon pa 1.0, v Cablexu je 
povprečje 1.9, standardni odklon pa je 1.0. V organizacijah se povprečje razlikuje, saj je v 
organizaciji Cablex nižji za 1.6.  
Pohvala s strani nadrejenih je izredno pomembna, saj daje zaposlenemu potrdilo, da dela 
prav in da je trud, ki ga vloži v delo, opažen. Zaposleni tako dobijo motivacijo za nadaljnje 
delo. Pohvala je pozitivna povratna informacija, zato je treba pohvaliti takoj po dogodku, 
ki zasluži pohvalo. Ko smo pri pohvali konkretni, ta dobi dodaten pomen (Kosi in Rom, 
2009, str. 50). Večina v organizaciji Cablex je mnenja, da jih nadrejeni ne pohvalijo. To bi 
bilo potrebno spremeniti, nadrejene bi morali opominjati, da je pohvala pomembna za 
rast in razvoj organizacije, saj je to mogoče le z motiviranimi zaposlenimi.  
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S trditvijo, da se s sodelavci spodbujajo, se vsi sodelujoči v OŠ Preska strinjajo. Največ, 
skoraj 45 %, se jih strinja, delno se s trditvijo strinja več kot 35 %, popolnoma pa se strinja 
20 % sodelujočih. V Cablexu pa je rezultat nekoliko drugačen, 34 % se jih strinja, 31 % se 
delno strinja, 17 % sodelujočih pa se popolnoma strinja. Ne strinja se 13 %, nikakor pa se 
ne strinja 4 % sodelujočih. V OŠ Preska je povprečje 3.8, standardni odklon pa 0.7, v 
Cablexu je povprečje 3.5, standardni odklon pa 1.1.  
Spodbuda med zaposlenimi pripomore, da zaposleni napredujejo, se posvečajo nalogam, 
ki jih dobijo, ter dobijo dodatno motivacijo za delo, ki ga opravljajo. Kadar pa te spodbude 
ni, zaposleni ne delajo v skupno korist in se težje odločajo za nove ideje ter načine, saj 
nimajo spodbude od sodelavcev, ki pripomore k želji po spremembah in daje pogum, da 
se določene ideje realizirajo. Kadar se sodelavci med seboj ne spodbujajo, je pomembno, 
da za to poskrbijo nadrejeni z nalogami in vajami, ki utrjujejo skupinsko delo, tako da 
opravljajo delo v skupinah, kjer vsak član pripomore k dokončani nalogi ter poskrbijo, da 
je vzdušje v organizaciji sproščeno. 
V obeh organizacijah se več kot polovica sodelujočih strinja, da so seznanjeni z različnimi 
vrstami poslovnega komuniciranja. V OŠ Preska se skoraj 50 % delno strinja, 14 % pa se 
strinja. Skoraj 30 % pa se s tem ne strinja. V Cablexu se delno strinja in strinja 70 % 
sodelujočih, nikakor pa se ne strinja in se ne strinja 25 % sodelujočih. V OŠ Preska je 
povprečje 3.0, standardni odklon pa je 1.0, v Cablexu je povprečje 3.0, standardni odklon 
pa je 1.1. V obeh organizacijah je povprečje popolnoma enako.  
Za boljšo komunikacijo je pomembno poznavanje različnih vrst poslovnega komuniciranja. 
Zaposleni morajo vedeti, kaj so interne informacije in kaj eksterne, saj ima veliko 
organizacij posebne oddelke za odnose z javnostmi (Kosi in Rom, 2009, str. 10). Oddelek 
za odnose z javnostmi ima natančna navodila, kaj se od njih pričakuje, saj lahko njihove 
dejavnosti izboljšajo ali poslabšajo podobo organizacije v javnosti (Možina, Tavčar, Zupan 
& Kneževič, 2004, str. 28). Nadrejeni morajo poskrbeti za izobraževanje, saj v obeh 
organizacijah skoraj 30 % ni seznanjenih z vrstami poslovnega komuniciranja, okoli 40 % 
pa je seznanjenih le delno.  
Pri trditvi Pri komuniciranju v organizaciji me ovira hrup v prostoru. je v obeh 
organizacijah mnenje razdeljeno. V OŠ Preska se skoraj 40 % strinja ali popolnoma strinja, 
27 % sodelujočih se delno strinja, ne strinja pa se 27 % sodelujočih. Enako se v Cablexu 40 
% sodelujočih strinja ali popolnoma strinja, skoraj 40 % se delno strinja, 20 % sodelujočih 
pa se ne strinja. V OŠ Preska je povprečje 3.1, standardni odklon pa 1.4, v Cablexu je 
povprečje 3.3, standardni odklon pa je 1.2. V obeh organizacijah je povprečje podobno. 
Mnenje glede hrupa je porazdeljeno, kar ni presenetljivo, saj smo ljudje različni in 
nekatere hrup ne moti tako zelo kot druge.  
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Hrup v prostoru je za delo lahko izjemno moteč. Zaposleni se tako težje zberejo, imajo 
probleme pri koncentraciji, kar privede do napak. V obeh organizacijah je hrup v prostoru 
velik motilec pri komunikaciji, kar lahko povzroča napačno razumevanje ali predajo 
podatkov, informacije se lahko preslišijo in tako nastane velika škoda v organizaciji. 
Kupritz in Hillsman, (2011, v Andrews 2017, str. 327) sta opravila raziskavo glede na 
spretnost udeležencev v študijskem okolju, ki je tiho in mirno, ter delovnim okoljem, kjer 
je polno različnih motilcev. Rezultati so pokazali, da nastane velika razlika. 
V OŠ Preska se s trditvijo, da je v organizaciji, kjer delajo, dobro poskrbljeno za 
izobraževanje o poslovnem komuniciranju, kar 50 % sodelujočih ne strinja, 14 % se delno 
strinja in manj kot 30 % se strinja. Tudi v Cablexu se 50 % sodelujočih ne strinja, delno pa 
se strinja 47 %, samo 4 % sodelujočih pa se s to trditvijo strinjajo. V OŠ Preska je 
povprečje 2.6, standardni odklon pa je 1.1, v Cablexu je povprečje 2.4, standardni odklon 
pa je 0.8. V obeh organizacijah je povprečje podobno.  
Skozi vse življenje se učimo, zato je pomembno, da organizaciji poskrbita za izobraževanja 
zaposlenih. Živimo v svetu, kjer se podatki in način dela zelo hitro spreminjajo, prav tako 
je tudi s poslovnim komuniciranjem in če se želi delati sodobno in uspešno, se je potrebno 
izobraževati. Poslovno komuniciranje dobiva vse večji pomen, zato je pomembno, da 
zaposleni dobijo potrebno izobrazbo na tem področju. Možina, Tavčar, Zupan in Kneževič 
(2004, str. 23) in USC Price (2015) so mnenja, da je o poslovnem komuniciranju potrebno 
izobraževati zaposlene. Pri tem pa si nadrejeni lahko pomagajo s tehnologijo 
(Cooltechcrunch, 2012). 
S trditvijo Nadrejeni spodbujajo poslovno komuniciranje med zaposlenimi. se v OŠ Preska 
strinja kar 40 % sodelujočih, več kot 35 % pa se s to trditvijo delno strinja, 20 % 
sodelujočih se ne strinja, nikakor pa se ne strinjajo 4 %. V Cablexu pa so rezultati nekoliko 
drugačni. Za odgovore nikakor se ne strinjam, ne strinjam se in delno se strinjam se je 
odločilo po 26 % sodelujočih, 17 % sodelujočih se je strinjalo, 4 % pa so se popolnoma 
strinjali. V OŠ Preska je povprečje 3.1, standardni odklon pa je 0.9, v Cablexu je povprečje 
2.5, standardni odklon pa je 1.2. V Cablexu je povprečje za 0.6 nižje kot pri OŠ Preska. 
Pomembno je, da nadrejeni spodbujajo poslovno komuniciranje med zaposlenimi, ni pa 
vedno tako. Več kot polovica sodelujočih se v Cablexu s tem ne strinja. Mnenja so, da jih 
nadrejeni ne spodbujajo pri rabi poslovne komunikacije, ker se nadrejenim raba poslovne 
komunikacije ne zdi dovolj pomembna. Zaradi tega tudi ostali zaposleni ne bodo dali 
večjega pomena temu. Nadrejeni za spodbujanje komunikacije med zaposlenimi 
zagotavljajo dobro razpravo in združevanje zamisli (Kosi in Rom, 2009, str. 72). 
V OŠ Preska se več kot polovica udeležencev strinja, da so informacije, ki jih prejemajo od 
nadrejenih, posredovane pravočasno, več kot 10 % se popolnoma strinja, 24 % se delno 
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strinja 12 % pa se ne strinja. V Cablexu pa se s to trditvijo delno strinja 48 %, 17 % se 
strinja, popolnoma pa se strinja 13 %, ne strinja se in nikakor se ne strinja pa več kot 20 % 
udeležencev. V OŠ Preska je povprečje 3.6, standardni odklon pa je 0.9, v Cablexu je 
povprečje 3.2, standardni odklon pa je 1.0. V obeh organizacijah je povprečje podobno. 
Za uspešno delovanje organizacije morajo biti informacije posredovane pravočasno. V 
obeh organizacijah bi se lahko pravočasno posredovanje informacij izboljšalo, če se želi, 
da zaposleni delo opravijo pravočasno, natančno in korektno. Če tega ni, zaposleni ne 
morejo pravilno in natančno opravljati svojega dela, pride pa lahko tudi do napak. Še 
posebej je pomembno pravočasno posredovanje informacij pri pisnem poslovnem 
komuniciranju (Stare, 2010, str. 49‒54). 
S trditvijo Moj odnos s sodelavci je profesionalen. se v OŠ Preska strinja večina 
udeležencev. Skoraj 70 % se strinja, 20 % pa se popolnoma strinja, samo 4 % pa se ne 
strinjajo. V Cablexu pa se polovica sodelujočih strinja in popolnoma strinja, skoraj 40 % se 
delno strinja, 8 % udeležencev pa se ne strinja in nikakor ne strinja. V OŠ Preska je 
povprečje 4.0, standardni odklon pa 0.7, v Cablexu je povprečje 3.7, standardni odklon pa 
je 1.1. V obeh organizacijah je povprečje podobno.  
Za organizacijo je pomembno, da zaposleni ohranjajo profesionalen odnos. Tako na delo 
ne bodo vplivala mnenja in čustva, ki jih imajo zaposleni med seboj izven delovnega časa. 
Če se zaposleni dobro razumejo in se družijo v prostem času ali se ne razumejo, to ne sme 
vplivati na delo in odločitve, ki so vezane na organizacijo. Največkrat nerešeni 
nesporazumi vodijo v slabe medsebojne odnose (Kosi in Rom, 2009, str. 7). 
V obeh organizacijah so odgovori na trditev podobni. V OŠ Preska se več kot polovica 
udeležencev strinja, da si novosti med sodelavci izmenjujejo, popolnoma pa se strinja več 
kot 15 %, manj kot 30 % se delno strinja, ne strinja pa se 4 % udeležencev. V Cablexu pa se 
43 % strinja s to trditvijo, popolnoma pa se strinja 17 %, 30 % se delno strinja, ne strinja 
pa se 9 % udeležencev. V OŠ Preska je povprečje 3.8, standardni odklon pa 0.8, v Cablexu 
je povprečje 3.7, standardni odklon pa 0.9. V obeh organizacijah je povprečje enako.  
V organizacijah vedno krožijo informacije, tako dobre kot tudi slabe. Na žalost se 
največkrat izmenjujejo slabe informacije, dobre pa ne. Za to, da bi se dobre novosti 
izmenjevale med sodelavci, bi moral poskrbeti vsak zaposlen. Informacije se lahko 
izmenjujejo tudi s pomočjo tehnologije (Park in drugi,  2017, str. 668). 
V večini so v obeh organizacijah mnenja, da med komuniciranjem njihovo sporočilo ni 
napačno razumljeno. V OŠ Preska se 36 % delno strinja, enako število udeležencev pa se 
ne strinja, nikakor pa se ne strinja 12 %, 16 % pa se strinja in popolnoma strinja. V Cablexu 
se delno strinja kar 57 %, ne strinja se jih 17 %, nikakor pa se ne strinja 9 % udeležencev, 
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strinja in popolnoma se strinja pa 18 % udeležencev. V OŠ Preska je povprečje 2.6, 
standardni odklon pa 1.0, v Cablexu je povprečje 2.9, standardni odklon pa je 1.0. V obeh 
organizacijah je povprečje podobno. 
V obeh organizacijah je majhno število ljudi, ki so mnenja, da je njihovo sporočilo narobe 
razumljeno. Še vedno pa lahko zaradi tega pride do velikih napak pri opravljanju dela. Da 
bi se temu izognili, so potrebna izobraževanja o poslovnem komuniciranju, ki jih 
organizirajo nadrejeni. Zaposleni bi tako pridobili znanja in veščine, ki so potrebna za 
dobro poslovno komuniciranje. Da je sporočilo pravilno razumljeno, je potrebno več 
poslušanja in manj govorjenja, empatija in razumevanje nebesedne komunikacije (Hitt in 
soavtorja, 2009b, v: Rozman in Kovač, 2012, str. 406). 
Da pri komuniciranju s sodelavci uporabljajo govorico telesa, so v obeh organizacijah 
udeleženci odgovorili deljeno. V OŠ Preska se s to trditvijo delno strinja 40 %, 28 % se 
strinja, popolnoma pa se strinja le 8 % udeležencev, ne strinja pa se jih 24 %. V Cablexu se 
delno strinja manj kot 40 %, strinja in popolnoma se strinja več kot 20 %, strinja se in 
nikakor se ne strinja pa kar 40 % udeležencev. V OŠ Preska je povprečje 3.2, standardni 
odklon pa 0.9, v Cablexu je povprečje 2.7, standardni odklon pa 1.2. V Cablexu je za 0.5 
povprečje nižje. 
Govorice telesa se v večini primerov ne zavedamo, z njo pa povemo več kakor z besedami 
(Mumel, 2008, str. 575). Večina udeležencev se le delno zaveda, da pri komunikaciji 
uporablja govorico telesa. V obeh organizacijah bi bilo potrebo uvesti tečaje poslovne 
komunikacije, zlasti govorice telesa, saj kar od 20 % do 40 % udeležencev ne ve, da jo 
uporablja. Ljudje se odzivamo na nebesedno komunikacijo, kot so položaj rok, izraz na 
obrazu, oči, geste in ton glasu (Cherry, 2018). Govorica telesa običajno posreduje 
informacije, ki ostanejo neizrečene, za dober odnos med sogovorniki pa je pomembno, da 
sta govorica telesa in besedno komuniciranje skladna (Višnar in Verbovšek, 2011, str. 
36‒38). Nebesedno komuniciranje poleg govorice telesa temelji tudi na tišini, glasovni 
modulaciji, obrazni mimiki, zvokih in dotiku (Wetherbe in Wetherbe, 2005, str. 98). 
S  trditvijo Pri komuniciranju sem pozoren na nebesedna glasovna sporočila, kot so ton, 
poudarki, hitrost, glasnost, premori in mašila. se v obeh organizacijah več kot polovica 
udeležencev strinja. V OŠ Preska se manj kot 25 % delno strinja, ne strinja pa se manj kot 
15 % udeležencev. V Cablexu pa se delno strinja več kot 25 %, ne strinja pa se 20 % 
udeležencev. V OŠ Preska je povprečje 3.6, standardni odklon pa 1.1, v Cablexu je 
povprečje 3.4, standardni odklon pa je 1.1. V obeh organizacijah je povprečje podobno. 
Kadar nekdo med govorom nekaj poudari, nam želi na nebeseden način povedati, da je ta 
stvar pomembna. Glede na ton, ki ga govorec uporablja, se lahko izve, ali je ta oseba 
jezna, agresivna ali prijazna. Ko človek pozna nebesedna glasovna sporočila, lažje 
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komunicira in se pravilno odzove. Poudarki in intonacija so velikokrat nosilci pomena, zato 
lahko pride do nerazumevanja pri ljudeh, ki govorijo drug jezik (Mumel, 2008, str. 
575‒576). 
V obeh organizacijah so se udeleženci s trditvijo Preden začnem komunicirati, določim cilje 
in načrtujem pogovor. delno strinjali. V OŠ Preska se je delno strinjalo 56 %, v Cablexu pa 
61 % udeležencev. V OŠ Preska se je strinjalo in popolnoma strinjalo 24 %, 20 % pa se ni 
strinjalo. V Cablexu pa se je strinjalo in popolnoma strinjalo 39 % udeleženih. V OŠ Preska 
je povprečje 3.1, standardni odklon pa 0.8, v Cablexu je povprečje 3.4, standardni odklon 
pa je 0.6. V obeh organizacijah je povprečje podobno.  
Za uspešno komuniciranje je priporočljivo določiti cilje in načrtovati potek pogovora. Tako 
bomo točno vedeli, kaj želimo doseči s tem pogovorom in ali smo dobili zadostno količino 
podatkov, ki bodo zadostovali našim potrebam. Velikokrat se zgodi, da se pogovor obrne 
v drugačno smer, česar pa med samo komunikacijo ne ugotovimo, če si pred tem ne 
določimo ciljev, ki nas bodo vodili skozi pogovor. Potrebno pa je biti odprt za spremembe 
in uporabiti konstruktivne povratne informacije za rast (Froschheiser, 2018, str. 22‒23). 
V OŠ Preska se s trditvijo Svoje mnenje predstavim prepričljivo in sporočilo povežem z 
zastavljenimi cilji ter se prepričam, da je sogovornik moje sporočilo razumel. strinja skoraj 
70 % udeležencev, 8 % se popolnoma strinja, delno se strinja 20 %, ne strinjajo pa se 4 % 
udeležencev. V Cablex pa se delno strinja skoraj 50 %, manj kot 40 % se strinja, 9 % se 
popolnoma strinja, nikakor pa se ne strinja 4 % udeležencev. V OŠ Preska je povprečje 3.8, 
standardni odklon pa 0.6, v Cablexu je povprečje 3.5, standardni odklon pa 0.8. V obeh 
organizacijah je povprečje podobno. 
Za uspešno komuniciranje je svoje mnenje potrebno predstaviti prepričljivo, saj želimo 
sogovornika prepričati, da so naši cilji pomembni. Na koncu pa se je potrebno prepričati, 
da je sogovornik sporočilo razumel, saj bo le tako naloga, ki mu jo dodelimo, po naših 
željah in uspešno opravljena. Če se želimo prepričati, da nas je sogovornik razumel, ga 
prosimo, da po svojih besedah ponovi, kar smo mu mi povedali ter tako ugotovimo, ali je 
sporočilo razumel. Lahko ga tudi prosimo, da nam po določenem času pokaže delo in tako 
preverimo, ali je na pravi poti do cilja, ki ga želimo. Če ni, se dodatno pogovorimo ter mu 
še enkrat predstavimo cilje. Informacije so lahko interpretirane na več različnih načinov, 
zato nekateri mislijo, da razumejo, v resnici pa ne, nekateri razumejo le del navodil, 
nekateri pa ne razumejo ničesar, vendar jim je nerodno priznati (Carnegie, 2012, str. 
11‒13). 
S trditvijo Sogovornika med pogovorom vedno pozorno poslušam in ga ne prekinjam. se v 
OŠ Preska strinja 60 % udeležencev, 12 % se popolnoma strinja, skoraj 30 % pa se delno 
strinja. V Cablexu pa se s to trditvijo strinja 48 %, 39 % pa se popolnoma strinja, delno pa 
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se strinja 13 % udeležencev. V OŠ Preska je povprečje 3.8, standardni odklon pa 0.6, v 
Cablexu je povprečje 4.3, standardni odklon pa je 0.7. V organizaciji Cablex je povprečje za 
0.5 višje. 
S tem ko sogovornika med pogovorom pozorno poslušamo in ga ne prekinjamo, 
pokažemo, da nas pogovor zanima ter da sogovornika spoštujemo. Nihče se ne počuti 
dobro, kadar nekaj razlagamo, sogovornik pa gleda na telefon, nam skače v besedo in 
gleda naokrog ter ne posveča pozornosti pogovoru. Da bi dobro poslušali, se je potrebno 
vživeti v sogovornika, analizirati in sintetizirati (Možina, Tavčar, Zupan & Kneževič, 2004, 
str. 79). V obeh organizacijah sogovornika pozorno poslušajo, da pa bi to še izboljšali, 
Certo in Certo (2009, v Rozman in Kovač 2012, str. 407) svetujeta, da je treba prenehati 
govoriti, pokazati željo do poslušanja, postaviti se v vlogo sogovornika, biti potrpežljiv, 
zadrževati nestrpnost in jezo, biti previden s kritiko in spraševati za dodatna pojasnila.  
Udeleženci v obeh organizacijah se v večini strinjajo s trditvijo Odprt sem za spremembe in 
sprejemam konstruktivne povratne informacije ter pokažem, da sem razumel sporočilo 
sogovornika. V OŠ Preska se strinja več kot 70 %, popolnoma se strinja 24 % udeležencev, 
4 % pa se ne strinjajo. V Cablexu se s to trditvijo strinja več kot 60 %, več kot 30 % se 
popolnoma strinja, 9 % udeležencev pa se ne strinja. V OŠ Preska je povprečje 4.2, 
standardni odklon pa 0.5, v Cablexu je povprečje 4,2, standardni odklon pa je 0.6. V obeh 
organizacijah je povprečje popolnoma enako.  
Povratne informacije ne smemo jemati kot nekaj negativnega, ker tako ne bomo popravili 
napak, ki smo jih naredili. Konstruktivne povratne informacije nam pomagajo, da se 
izboljšamo. V obeh organizacijah so udeleženci odprti do sprememb in pozitivno 
sprejemajo konstruktivne povratne informacije. Za uspešno komuniciranje je potrebno 
dobiti povratne informacije, ki so lahko pozitivne ali negativne. Velikokrat odziv 
sogovornika ni takšen, kot ga pričakujemo ali pa ga sploh ni, vendar tudi to pomeni 
komuniciranje. Povratne informacije lahko dobimo tako, da sogovornik odgovori na  
navedbe in trditve, s pripombami, stališči, ugovori in dopolnili ali pa s spraševanjem. Tudi 
pohvala ali graja je lahko pozitivna ali negativna povratna informacija (Kosi in Rom, 2009, 
str. 7‒50). 
S trditvijo Če sogovornika ne razumem, prosim, da sporočilo pojasni. so se strinjali skoraj 
vsi udeleženci. V OŠ Preska se je popolnoma strinjalo 48 %, prav toliko udeležencev se je 
tudi strinjalo, le 4 % udeležencev se je delno strinjalo. V Cablexu se je strinjalo 48 %, 43 % 
se je popolnoma strinjalo, delno se je strinjalo 4 % udeležencev in prav toliko se jih ni 
strinjalo. V OŠ Preska je povprečje 4.4, standardni odklon pa 0.6, v Cablexu je povprečje 
4.3, standardni odklon pa 0.8. V obeh organizacijah je povprečje skoraj enako. 
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Pomembno je, da prosimo za dodatno razlago, kadar sogovornika ne razumemo. Če tega 
ne storimo, nismo s to komunikacijo ničesar dobrega naredili, saj ne vemo, kaj sogovornik 
pričakuje od nas (Kupritz in Hillsman, 2011, v: Andrews, 2017, str. 327). V obeh 
organizacijah udeleženci prosijo za dodatna pojasnila, kadar sogovornika ne razumejo. 
Tudi Certo in Certo (2009, v Rozman in Kovač, 2012, str. 407) sta mnenja, da je potrebno 
spraševati za dodatna pojasnila. 
S trditvijo Pri pisnem komuniciranju sem pozoren/pozorna na ustrezno pripravo vsebine, 
uporabo jezika in slog pisanja. se v OŠ Preska popolnoma strinja več kot polovica 
udeležencev, več kot 30 % se strinja, delno se strinja 8 % udeležencev, ravno toliko pa se 
jih tudi ne strinja. V Cablexu se strinja 43 %, 30 % udeležencev pa se popolnoma strinja, 
več kot 20 % se delno strinja, ne strinja pa se 4 % udeležencev. V OŠ Preska je povprečje 
4.3, standardni odklon pa 0.9, v Cablexu je povprečje 4.0, standardni odklon pa je 0.9. V 
obeh organizacijah je povprečje podobno. 
Pisna komunikacija mora biti slovnično pravilna, saj s tem pokažemo, da smo in mislimo 
resno. S tem se tudi strinja 80 % do 90 % udeležencev v obeh organizacijah. Pravilno pisno 
komuniciranje pripomore, da nas bo sogovornik razumel. Poslovno pisno komuniciranje je 
sestavina literature, nanj pa vpliva tudi kultura okolja, kjer nastaja. Poslovno pisno 
komuniciranje se lahko nauči enako kot govorno. Učinkovito in uspešno pisno 
komuniciranje obsega načrtovanje, snovanje, izboljšanje in popravljanje sporočil (Možina, 
Tavčar, Zupan & Kneževič, 2004, str. 106‒107). 
Udeleženci so ocenjevali, kako pogosto uporabljajo sedem tehnologij poslovnega 
komuniciranja pri delu. Tehnologije poslovnega komuniciranja so telefon, 
videokonference, klepetalnice, spletne strani, e-pošta, družabna omrežja in 
komunikacijski programi. 
Tabela 4: Povprečna vrednost in standardni odklon glede na pogostost uporabe v obeh 
organizacijah 
 OŠ Preska Cablex 
P.V. S.O. P.V. S.O. 
Telefon 3.7 1.1 2.3 1.4 
Videokonference 1.4 1.0 1.4 0.9 
Klepetalnice 1.4 0.7 1.3 0.8 
Spletne strani 3.4 1.4 1.7 1.1 
E-pošta 4.8 0.5 2.2 1.7 
Družabna omrežja (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter) 1.9 1.2 1.8 1.3 
Komunikacijskimi programi (Skype, iChat ali Google Video Chat) 1.4 0.8 1.5 1.0 
Pisanje 4.1 1.0 3.3 1.5 
Govor 4.5 0.8 3.9 1.2 
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Medosebni odnosi 4.3 0.8 3.8 1.0 
Skupinska komunikacija 3.8 0.8 3.6 1.2 
Poslušanje 4.4 0.7 4.3 1.0 
Tehnološko posredovanje informacij 3.1 1.3 3.2 1.0 
Kulturna usposobljenost 3.6 1.0 3.3 1.1 
Vir: lasten 
V OŠ Preska 36 % udeležencev pogosto uporablja telefon pri delu, 28 % ga uporablja 
redno, občasno telefon uporablja 16 %, redko pa 20 % udeležencev. V Cablexu nikoli ne 
uporablja telefona kar 43 % udeležencev, 13 % ga uporablja redko, občasno in pogosto 
uporablja telefon pri delu 17 %, redno pa 9 % udeležencev. V OŠ Preska je povprečje 3.7, 
standardni odklon pa 1.1, v Cablexu je povprečje 2.3, standardni odklon pa 1.4. V OŠ 
Preska je povprečje višje za 1.4. 
Telefonsko komuniciranje je najbolj razširjena tehnologija poslovnega komuniciranja. 
Vsaka organizacija pri poslovanju uporablja telefone. Vendar pa ne uporabljajo vsi 
telefonske komunikacije pri svojem delu. Za uspešno telefonsko komuniciranje se je 
potrebno vnaprej pripraviti. Pogovor načrtujemo tako, da si zapišemo oporne točke, ki 
nam bodo pomagale pridobiti informacije, ki jih potrebujemo in zaradi katerih je bil 
telefonski razgovor potreben (Mihalič, 2010, str. 31‒32).  
V obeh organizacijah se videokonference v večini ne uporablja. V OŠ Preska jo pogosto in 
občasno uporablja 16 % udeleženih, redko pa 4 %, kar 80 % pa videokonferenc pri svojem 
delu nikoli ne uporablja. V Cablexu 7 % pogosto uporablja videokonference, redko pa 13 
%, kar 78 % udeleženih pa je pri svojem delu ne uporablja nikoli. V OŠ Preska je povprečje 
1.4, standardni odklon pa 1.0, v Cablexu je povprečje 1.4, standardni odklon pa je 0.9. V 
obeh organizacijah je povprečje popolnoma enako. 
Ker se delo razlikuje, se tudi raba različne tehnologije razlikuje. Videokonference se 
pogosto uporabljajo, kadar zaposleni niso v isti državi in si tako izmenjujejo informacije. 
Zaposleni v obeh organizacijah so v večini vedno na isti lokaciji, kar pomeni, da ne 
potrebujejo videokonferenc za komuniciranje. Nova tehnologija je omogočila ljudem, da 
ostanejo v stiku tudi takrat, kadar so v drugih državah (Storm, 2018). 
V obeh organizacijah večina udeležencev pri delu nikoli ne uporablja klepetalnic. V OŠ 
Preska jih več kot 70 % udeležencev nikoli ne uporablja, 24 % jih uporablja redko, le 4 % 
udeležencev pa klepetalnice uporablja pogosto. V Cablexu kar 83 % udeležencev nikoli ne 
uporablja klepetalnic, 9 % jih uporablja redko, občasno in pogosto pa jih uporablja 8 % 
udeležencev. V OŠ Preska je povprečje 1.4, standardni odklon pa 0.7, v Cablexu je 
povprečje 1.3, standardni odklon pa je 0.8. V obeh organizacijah je povprečje podobno. 
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Klepetalnice se v večini uporabljajo izven delovnega časa za pogovore preko interneta. 
Način za komuniciranje, ki ga ponujajo klepetalnice, ni primeren in učinkovit za 
organizacije, se pa večina ljudi zaveda, da elektronska komunikacija postopoma 
zamenjuje tradicionalno komuniciranje (Gerlinde in Franz, 2016, str. 154). V obeh 
organizacijah skoraj nikoli ne uporabljajo klepetalnic za opravljanje dela. 
V OŠ Preska redno in pogosto uporablja spletne strani pri delu 44 % udeležencev, 28 % jih 
uporablja občasno, redko jih uporablja 16 % udeležencev, nikoli pa ne uporablja spletnih 
strani 12 % udeležencev. V Cabelxu pa kar 65 % udeležencev nikoli ne uporablja spletnih 
strani pri delu, redko jih uporablja 13 % in prav toliko tudi občasno, pogosto in redno pa 
spletne strani uporablja 8 % udeležencev. V OŠ Preska je povprečje 3.4, standardni odklon 
pa 1.4, v Cablexu je povprečje 1.7, standardni odklon pa je 1.1. V OŠ Preska je povprečje 
za 1.7 višje kot v organizaciji Cablex. 
Raba spletnih strani se razlikuje glede na delo, ki se ga opravlja. Spletne strani so odličen 
pripomoček za iskanje različnih podatkov. Informacije, ki jih potrebujemo za delo, tako 
dobimo hitro in učinkovito. Da bi v organizacijah izboljšali rabo spletnih strani, bi morali 
organizirati izobraževanja na tem področju. V raziskavi, ki je bila izvedena v Sloveniji leta 
2017, je 69 % udeležencev na spletnih straneh iskalo informacije o izdelkih in storitvah 
(Zupan, 2017). 
V OŠ Preska večina, kar 80 % udeležencev, redno uporablja e-pošto pri svojem delu, 16 % 
jo uporablja pogosto, občasno pa le 4 % udeležencev. V Cablexu pa je nekoliko drugače, 
saj več kot 60 % udeležencev pri delu nikoli ne uporablja e-pošte, 9 % jo uporablja redko, 
pogosto in redno pa uporablja e-pošto 30 % udeležencev. V OŠ Preska je povprečje 4.8, 
standardni odklon pa 0.5, v Cablexu je povprečje 2.2, standardni odklon pa je 1.7. V OŠ 
Preska je povprečje višje za 2.6 kot pri Cablexu.  
Uporaba e-pošte se razlikuje glede na delo, ki se ga opravlja. E-pošta je odlično orodje pri 
poslovnem komuniciranju, saj omogoča, da komuniciramo z zaposlenimi, poslovnimi 
partnerji in strankami, ki so na drugih lokacijah. S pomočjo tega orodja se prejema in 
pošilja informacije, ki so pomembne za organizacijo. S pomočjo e-pošte se informacije 
prenašajo hitreje in z nižjimi stroški. Gerlinde in Franz (2016, str. 163) menita, da e-pošta 
predstavlja najbolj ekonomičen način prenosa sporočil. Slabost e-pošte pa je pomanjkanje 
vizualnega učinka, ki se ga doseže s pismi, in širjenje nezaželene pošte. 
V obeh organizacijah več kot polovica udeležencev pri delu nikoli ne uporablja družabnih 
omrežij. V OŠ Preska jih več kot 50 % anketirancev nikoli ne uporablja, redko jih uporablja 
20 %, 16 % udeležencev jih uporablja občasno, pogosto in redno pa 12 % udeležencev. V 
Cablexu pa več kot 60 % anketirancev nikoli ne uporablja družabnih omrežij pri delu, več 
kot 20 % jih uporablja redko, pogosto in redno pa 18 % udeležencev. V OŠ Preska je 
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povprečje 1.9, standardni odklon pa 1.2, v Cablexu je povprečje 1.8, standardni odklon pa 
je 1.3. V obeh organizacijah je povprečje podobno. 
Družabna omrežja, kot so Facebook, Youtube, Instagram in Twitter, se v večini uporabljajo 
izven delovnega časa za druženje, spoznavanje novih ljudi in zabavo. V raziskavi, ki je bila 
izvedena v Sloveniji leta 2017, so ugotovili, da družabne medije uporablja 47 % 
organizacij, ki plačujejo spletno oglaševanje na Facebooku, Youtubu in Instagramu (Zupan, 
2017). V obeh organizacijah družabna omrežja še niso del dela, ki ga udeleženci 
opravljajo. Da bi se to izboljšalo, morajo organizacije poskrbeti za dodatna izobraževanja 
na tem področju ter za primerno tehnologijo. 
V obeh organizacijah več kot 60 % udeležencev nikoli ne uporablja komunikacijskih 
programov. V OŠ Preska jih kar 68 % nikoli ne uporablja, 24 % udeležencev jih uporablja 
redko, občasno in pogosto pa 8 % udeležencev. V Cablexu pa kar 74 % udeležencev nikoli 
ne uporablja komunikacijskih programov, 13 % jih uporablja redko, občasno 9 % 
udeležencev, redno pa samo 4 % udeležencev. V OŠ Preska je povprečje 1.4, standardni 
odklon pa 0.8, v Cablexu je povprečje 1.5, standardni odklon pa je 1.0. V obeh 
organizacijah je povprečje podobno. 
Komunikacijski programi, kot so Skype, iChat ali Google Video Chat, se uporabljajo, kadar 
zaposleni niso na isti lokaciji. Če se želi predati isto informacijo ali se organizira sestanek z 
zaposlenimi, ki so v različnih državah, takrat so komunikacijski programi primerno orodje. 
Komunikacijski programi omogočajo delo in komuniciranje od doma, kar organizacijam 
zniža stroške (Kosi in Rom, 2009, str. 10). 
Udeleženci so ocenjevali, kako pogosto uporabljajo različna področja poslovnega 
komuniciranja. Področja poslovnega komuniciranja so pisanje, govor, medosebni odnosi, 
skupinska komunikacija, poslušanje, tehnološko posredovanje informacij in kulturna 
usposobljenost.  
V OŠ Preska skoraj 45 % udeležencev uporablja pisanje pogosto, redno pa 40 %, 8 % ga 
uporablja občasno, redko in nikoli pa 8 % udeležencev. V Cablexu redno uporablja pisanje 
26 % udeležencev, prav toliko tudi pogosto, občasno in redko ga uporablja 26 %, nikoli pa 
22 % udeležencev. V OŠ Preska je povprečje 4.1, standardni odklon pa 1.0, v Cablexu je 
povprečje 3.3, standardni odklon pa je 1.5. V OŠ Preska je povprečje za 0.8 višje. 
Pisanje v poslovnem komuniciranju se uporablja pogosto, kar se lahko vidi iz rezultatov. 
Poslovno pisno komuniciranje se lahko nauči. Poznamo tudi več vrst pisnih sporočil, vsak 
pa ima drugačen namen (Možina, Tavčar, Zupan & Kneževič, 2004, str. 106‒107). Gerlinde 
in Franz (2016, str. 162) menita, da je eden od najboljših razlogov za uporabo pisem danes 
še vedno njihov pravni pomen. V raziskavi, ki jo je opravil Wardrope (2002), je pisanje 
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ocenjeno s skupno oceno 3.92, kar je za 0.18 nižje kot v OŠ Preska in 0.72 višje kot v 
Cablexu. Pisanje je bilo povsod ocenjeno enako pomembno. 
V OŠ Preska skoraj 70 % udeležencev redno uporablja govor v poslovnem komuniciranju, 
20 % ga uporablja pogosto, redko in občasno pa uporablja govor 12 % udeležencev. V 
Cablexu govor redno uporablja 43 % udeležencev, 17 % pogosto, 30 % uporablja govor 
občasno, nikoli in redko pa 8 % udeležencev. V OŠ Preska je povprečje 4.5, standardni 
odklon pa 0.8, v Cablexu je povprečje 3.9, standardni odklon pa je 1.2. V OŠ Preska je 
povprečje za 0.6 višje kot v Cablexu. 
Kot je prikazano tudi v tabeli 2, se govor v večini uporablja pri poslovnem komuniciranju. 
To je osnova, ki je potrebna v vsaki organizaciji, seveda pa se razlikuje od vrste dela. 
Komuniciranje je proces sporazumevanja, katerega bistvo je, da so osebe med seboj 
uglašene (Možina, Tavčar, Zupan & Kneževič, 2004, str. 20). V raziskavi, ki jo je opravil 
Wardrope (2002), je govor ocenjen s skupno oceno 3.52, kar je za 1.0 nižje kot v OŠ 
Preska in za 0.4 nižje kot v Cablexu. 
Medosebni odnosi so v poslovnem komuniciranju izredno pomembni. V OŠ Preska 
področje medosebnih odnosov več kot polovica redno uporablja, 28 % udeležencev ga 
uporablja pogosto, občasno pa 20 % udeležencev. V Cablexu pogosto in redno uporablja 
medosebne odnose 60 % udeležencev, 35 % jih uporablja občasno, nikoli pa le 4 % 
udeležencev. V OŠ Preska je povprečje 4.3, standardni odklon pa 0.8, v Cablexu je 
povprečje 3.8, standardni odklon pa je 1.0. V OŠ Preska je povprečje za 0.5 višje kot v 
Cablexu. 
Medosebni odnosi med zaposlenimi vplivajo na organizacijsko klimo. Dobri medosebni 
odnosi vplivajo na boljše delo zaposlenih. Danes ima vpliv na odnose tudi tehnologija, saj 
omogoča enostavno ohranjanje stikov na daljše razdalje (Cooltechcrunch, 2012). Pri 
komuniciranju se izražajo mnenja, občutki, misli, čustva in opažanja. Če se znamo 
medsebojno poslušati, so naši medsebojni odnosi odlični (Kosi in Rom, 2009, 45). 
Medsebojni odnosi se velikokrat poslabšajo zaradi konfliktov, ki nastanejo, ko razmišljanja 
in interesi niso združljivi (Zupančič, 2008, v: Kosi in Rom, 2009, str. 51). Kosi in Rom (2009, 
str. 62) sta mnenja, da če z medosebnimi odnosi nismo zadovoljni, se mora najprej 
spremeniti naše vedenje. V raziskavi, ki jo je opravil Wardrope (2002), so medosebni 
odnosi ocenjeni s skupno oceno 3.75, kar je za 0.6 nižje kot v OŠ Preska in za 0.05 nižje kot 
v Cablexu.  Povsod so medosebne odnose ocenili visoko. 
V OŠ Preska skupinsko komunikacijo občasno uporablja 40 % udeležencev, prav toliko jih 
jo uporablja pogosto, redno pa uporablja skupinsko komunikacijo 20 % udeležencev. V 
Cablexu jo občasno uporablja 35 % udeležencev, pogosto 26 %, prav toliko udeležencev jo 
uporablja redno, 13 % pa je ne uporablja nikoli ali redko. V OŠ Preska je povprečje 3.8, 
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standardni odklon pa 0.8, v Cablexu je povprečje 3.6, standardni odklon pa je 1.2. V obeh 
organizacijah je povprečje podobno. 
Skupinska komunikacija pripomore pri iskanju novih idej. Pomembno je, da sodelujejo vsi 
ter se med samo komunikacijo spodbujajo. Nadrejeni imajo pomembno vlogo, saj vodijo 
skupinsko komunikacijo, pri tem morajo vključiti vse navzoče ter upoštevati mnenja in 
ideje, ki jih dajejo zaposleni. Komuniciranje v timu mora biti profesionalno, odpravljati je 
potrebno nesoglasja in zmanjševati strah pred odkritim podajanjem mnenj in predlogov 
(Mihalič, 2014, str. 37‒38). V raziskavi, ki jo je opravil Wardrope (2002), je skupinska 
komunikacija ocenjena s skupno oceno 3.57, kar je za 0.2 nižje kot v OŠ Preska in enako 
kot v Cablexu. Vsepovsod je skupinska komunikacija ocenjena visoko. 
V obeh organizacijah v večini uporabljajo poslušanje kot področje poslovnega 
komuniciranja. V OŠ Preska več kot polovica udeležencev redno uporablja poslušanje, 36 
% ga uporablja pogosto, občasno pa 12 % udeležencev. V Cablexu pa redno uporablja 
poslušanje več kot 60 % udeležencev, občasno in pogosto ga uporablja 35 %, redko pa 4 % 
udeležencev. V OŠ Preska je povprečje 4.4, standardni odklon pa 0.7, v Cablexu pa je 
povprečje 4.3, standardni odklon pa je 1.0. V obeh organizacijah je povprečje podobno. 
Pomembno je, da se pozorno posluša sogovornika, da dobimo dovolj informacij za 
odgovor. Poslušati je potrebno aktivno, tako da spremljamo sogovornika in ga kaj 
vprašamo. Pasivno poslušanje pa je, kadar se med pogovorom ukvarjamo z drugimi 
stvarmi, gledamo naokrog ali v telefon, se pogovarjamo z drugimi (Možina, Tavčar, Zupan 
& Kneževič, 2004, str. 79). Certo in Certo (2009, v Rozman in Kovač 2012, str. 407) menita, 
da je za izboljšanje poslušanja potrebno prenehati govoriti, imeti željo do poslušanja, 
aktivno poslušati, postaviti se v vlogo sogovornika, biti potrpežljiv in spraševati za dodatna 
pojasnila. V raziskavi, ki jo je opravil Wardrope (2002), je poslušanje ocenjeno z oceno 
3.62, kar je za 0.8 nižje kot v OŠ Preska in za 0.7 nižje kot v Cablexu. V OŠ Preska in 
Cablexu uporabljajo poslušanje pogosto in redno, kar je zelo učinkovito in pomembno za 
uspešno komuniciranje. 
V OŠ Preska skoraj 45 % udeležencev pogosto uporablja tehnološko posredovanje 
informacij, 8 % ga uporablja redno, 12 % občasno, 20 % redko, nikoli pa več kot 15 % 
udeležencev. V Cablexu pa ga občasno uporablja 35 % udeležencev, 30 % pogosto, 9 % 
redno, redko 22 % udeležencev, 4 % pa nikoli ne uporabljajo tehnološkega posredovanja 
informacij. V OŠ Preska je povprečje 3.1, standardni odklon pa 1.3, v Cablexu je povprečje 
3.2, standardni odklon pa je 1.0. V obeh organizacijah je povprečje podobno. 
V današnjem svetu se večina informacij posreduje s pomočjo tehnologije. Temu se je 
potrebno prilagoditi tako, da organizacije organizirajo izobraževanja za zaposlene na tem 
področju. Izmenjava informacij s pomočjo tehnologije je pripomogla, da različni oddelki 
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hitro razvijejo skupne in kolektivne občutke ter pravočasno sprejemajo strateške 
odločitve (Park in drugi, 2017, str. 668). V raziskavi, ki jo je opravil Wardrope (2002), so 
tehnološko posredovane spretnosti ocenjene z oceno 3.76, kar je za 0.6 več kot v OŠ 
Preska in za 0.5 več kot  v Cablexu. Tehnološko posredovane informacije uporabljajo 
občasno. 
V OŠ Preska kulturno usposobljenost kot področje v poslovnem komuniciranju pogosto 
uporablja skoraj 45 % udeležencev, manj kot 25 % jo uporablja občasno, več kot 15 % 
redno, nikoli ali redko pa jo uporablja 15 % udeležencev. V Cablexu pogosto uporablja 
kulturno usposobljenost 30 % udeležencev, prav toliko tudi občasno, redno jo uporablja 
13 % udeležencev, 22 % jo uporablja redko, nikoli pa 4 % udeležencev. V OŠ Preska je 
povprečje 3.6, standardni odklon pa 1.0, v Cablexu je povprečje 3.3, standardni odklon pa 
je 1.1. V obeh organizacijah je povprečje podobno. 
Kulturna usposobljenost je še posebej pomembna za zaposlene, ki potujejo v države z 
drugačno kulturo. Spoštljivo je, da se naučimo osnovne poslovne komunikacije v državi, v 
kateri smo, saj se poslovno komuniciranje v različnih državah razlikuje. Gib rok, nog in 
glave postane gesta šele takrat, ko mu člani kulture pripišejo poseben pomen, ki je 
pripadnikom znan (Mumel, 2008, str. 579‒583). V raziskavi, ki jo je opravil Wardrope 
(2002), je kulturna usposobljenost ocenjena z oceno 3.90, kar je za 0.3 višje kot v OŠ 
Preska in za 0.6 višje kot v Cablexu. V preučevanih organizacijah kulturno usposobljenost 
uporabljajo občasno in pogosto. 
5.3 PREVERJANJE HIPOTEZ 
V okviru diplomskega dela je bila izvedena raziskava o poslovnem komuniciranju v 
izbranih organizacijah, v okviru katere so se preverjale naslednje hipoteze: 
Hipoteza 1 Poslovno komuniciranje v izbranih organizacijah je uspešno. je potrjena. Za 
uspešno poslovno komuniciranje je potrebnih več dejavnikov. Prepričati se je treba, da 
nas je sogovornik razumel. S to trditvijo se je v izbranih organizacijah strinjala več kot 
polovica udeležencev. To se lahko stori tako, da se ugotovi, ali sogovornik intenzivno 
posluša in če ne, se poskrbi, da se dobi njegovo pozornost. S strani sogovornika pa je 
treba med pogovorom pozorno poslušati in sogovornika ne prekinjati, s čimer se v 
izbranih organizacijah strinja več kot 60 % udeležencev. Tako se tudi pokaže, da nas 
pogovor zanima in da spoštujemo sogovornika. Če pa se sogovornika ne razume, je treba 
prositi, da se sporočilo pojasni, s čimer so se v izbranih organizacijah strinjali skoraj vsi 
udeleženci. Za uspešno komuniciranje je treba sogovorniku sporočiti, da se ga ni razumelo 
in tako nam bo sogovornik sporočilo dodatno pojasnil, delo pa bo uspešno opravljeno.  
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Hipoteza 2 Zaposleni v izbranih organizacijah se strinjajo, da uspešno komuniciranje 
pripomore k produktivnosti zaposlenih. je potrjena. Da uspešno komuniciranje pripomore 
k produktivnosti zaposlenih, se je v OŠ Preska popolnoma strinjalo skoraj 90 % 
udeležencev, v Cablexu pa se je s to trditvijo popolnoma strinjalo 43 %, isti odstotek se jih 
je strinjalo. Večina udeležencev je mnenja, da je uspešno komuniciranje pomembno pri 
produktivnosti zaposlenih. Kadar imajo zaposleni dobre, pravilne in pravočasne 
informacije, takrat lahko bolje opravijo svoje delo. Nadrejeni morajo komunicirati tako, da 
jih zaposleni razumejo, pri tem pa lahko uporabijo različne načine, npr. da sogovornik 
ponovi dano nalogo, po določenem času predstavi dotedanje delo in razloži, kako bo delo 
nadaljeval. S tem se ugotovi, ali je sogovornik razumel. Tudi sogovornik mora za uspešno 
komunikacijo sodelovati tako, da pozorno posluša in zastavi vprašanja, če česa ne razume. 
Le 4 % sodelujočih se s to trditvijo ni strinjalo, kar lahko pomeni, da niso seznanjeni s 
pomenom uporabe uspešne komunikacije, o čemer bi jih v organizaciji morali izobraziti, 
ali pa opravljajo delo, pri katerem komunikacija ni potrebna.  
Hipoteza 3 V izbranih organizacijah je poskrbljeno za potrebna izobraževanja na področju 
poslovnega komuniciranja. ni potrjena. S to trditvijo se ni strinjala polovica udeležencev v 
izbranih organizacijah. V OŠ Preska se s trditvijo nikakor ne strinja in ne strinja 48 % 
udeležencev, delno pa se z njo strinja 24 % udeležencev. V Cablexu pa se nikakor ne 
strinja in ne strinja 47 % udeležencev, delno pa se strinja 48 % udeležencev. O novostih se 
je potrebno izobraževati, za kar morajo poskrbeti organizacije. V obeh izbranih 
organizacijah bi bilo treba bolje poskrbeti za izobraževanja o poslovnem komuniciranju. 
Nadrejeni bi morali zaposlene spodbujati, da se udeležijo teh izobraževanj, saj bi s tem 
pripomogli k večji produktivnosti. Zmanjšale bi se motnje, ki nastanejo ob neznanju 
poslovnega komuniciranja, kot so nerazumevanje navodil, slaba osredotočenost na 
sogovornika in obvladovanje čustev.  
5.4 UGOTOVITVE IN PREDLOGI IZBOLJŠAV  
Uspešno komuniciranje pripomore k produktivnosti zaposlenih, so mnenja v OŠ Preska in 
organizaciji Cablex. Vzorec sodelujočih v raziskavi v organizaciji Cablex je bil nizek, kar 
zagotovo vpliva na rezultate raziskave. Komunikacija je pomemben del življenja, zato se jo 
uporablja v vsaki situaciji. Za uspešno komuniciranje je pomembno, da se določijo cilji in 
se načrtuje pogovor, sogovornika se ne prekinja, treba je biti odprt do sprememb ter 
prositi za pojasnila.  
Zaposleni v obeh organizacijah so delnega mnenja, da so medsebojni odnosi v organizaciji 
dobri. Za boljše odnose morajo poskrbeti nadrejeni, da se bodo zaposleni počutili kot del 
tima, ki je med seboj povezan. Na medsebojne odnose v organizaciji vpliva komunikacija z 
nadrejenimi. V OŠ Preska so mnenja, da z nadrejenimi z lahkoto komunicirajo, v 
organizaciji Cablex pa so delnega mnenja. Nadrejeni morajo vključevati zaposlene v 
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pogovore, saj bodo tako dobili prave informacije glede dela. Komunikacija v organizaciji 
poteka v vse smeri, tako so udeleženci v obeh organizacijah mnenja, da s sodelavci z 
lahkoto komunicirajo. 
Da je odnos s sodelavci profesionalen, se strinjajo v obeh organizacijah. Odnos, ki ga 
imajo zaposleni med seboj, ne sme vplivati na delo, tega se tudi zavedajo. Ko si zaposleni 
med seboj izmenjujejo informacije, pripomorejo k dobri poslovni komunikaciji. V obeh 
organizacijah se delno strinjajo, da pri komunikaciji uporabljajo govorico telesa. Govorica 
telesa je zelo pomembna pri poslovnem komuniciranju, saj lahko potrdi ali zavrne 
izgovorjene besede. V večini pa so pozorni na nebesedna glasovna sporočila, kot so ton, 
poudarki, hitrost, glasnost, premori in mašila. S tem komuniciranjem govorec pokaže 
svoja čustva ali pomembnost povedanega.  
Nadrejeni v OŠ Preska upoštevajo predloge zaposlenih, kar pripomore k uspešni 
komunikaciji. Zaposleni tako postanejo bolj motivirani in zagnani za uspešno opravljeno 
delo, saj je do tega privedel tudi njihov predlog. Zaposleni, katerih nadrejeni ne 
upoštevajo predlogov, se počutijo zavrnjene in v delo ne prispevajo vsega, kar bi lahko. V 
organizaciji Cabelx se ne strinjajo, da nadrejeni upoštevajo njihove predloge, kar vpliva na 
odnose v organizaciji. Nadrejeni morajo predloge zaposlenih jemati resno ter jih vpeljati v 
delo, če je to potrebo. 
Zaposlenim veliko pomeni pohvala od nadrejenega, saj tako ve, da je njegovo delo 
opaženo. V OŠ Preska se strinjajo, da jih nadrejeni večkrat pohvalijo, v organizaciji Cabelx 
pa niso takšnega mnenja. Zaradi tega izgubijo motiviranost za dobro opravljanje dela. V 
obeh organizacijah se s sodelavci spodbujajo, pri tem lažje napredujejo ter pomagajo drug 
drugemu. V OŠ Preska se strinjajo, da so informacije od nadrejenih posredovane 
pravočasno, v Cabelxu pa so delnega mnenja. Pravočasne informacije pripomorejo k 
natančnemu, uspešnemu in pravočasnemu opravljanju dela.  
Hrup v prostoru lahko privede do napak. Ker je moteč, se zaposleni težje zberejo in ne 
razumejo informacij, ki so jim posredovane. V obeh organizacijah je hrup velik problem. 
Če hrupa ne morejo odstraniti ali zmanjšati, si lahko pomagajo tako, da pomembne 
informacije posredujejo v prostoru brez hrupa. Tako bodo zaposleni informacije pravilno 
slišali.  
V obeh organizacijah bi lahko izboljšali izobraževanje o poslovnem komuniciranju, saj 
izobraževanj sedaj ni veliko, je pa to področje izredno pomembno pri delu. Ker se podatki 
hitro spreminjajo, je potrebno sprotno nadgrajevanje in izobraževanje. Tako bo delo 
potekalo uspešno in učinkovito.  
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Zaposleni v obeh organizacijah so seznanjeni s tehnologijami poslovnega komuniciranja in 
jih uporabljajo glede na vrsto dela, ki ga opravljajo, v večini sta to telefon in e-pošta. 
Ocenjevali pa so tudi pogostost uporabe različnih področij poslovnega komuniciranja. V 
obeh organizacijah jih največ uporablja govor, medosebne odnose in poslušanje, nato 
sledi pisanje in skupinska komunikacija, na koncu pa tehnološko posredovanje informacij 
in kulturna usposobljenost. 
Med izbranima organizacijama pride do razlik pri izobrazbi, v OŠ Preska imajo namreč za 
2.3 višje povprečje pri izobrazbi kot v Cablexu. Do tega lahko pride zaradi vrste dela, ki ga 
opravljajo v izbranih organizacijah, saj potrebujejo različno izobražene zaposlene. Pri 
komunikaciji med nadrejenimi in zaposlenimi je v vseh primerih boljše povprečje v OŠ 
Preska. Pri trditvi Z nadrejenimi z lahkoto komuniciram. je razlika pri povprečju v OŠ 
Preska za 0.9 višja. Pri trditvi Nadrejeni upoštevajo moje predloge. je razlika pri povprečju 
v OŠ Preska za 1.6 višja kot pri Cablexu. Pri trditvi Nadrejeni me večkrat pohvalijo. je 
razlika pri povprečju v OŠ Preska za 1.6 višja. Za uspešno poslovno komuniciranje mora 
komunikacija uspešno potekati v vse smeri. To se doseže tako, da nadrejeni upoštevajo 
predloge zaposlenih ter jih večkrat pohvalijo za dobro opravljeno delo.  
Razlika pri uporabi telefona, spletnih strani in e-pošte nastane zaradi različnega dela, ki ga 
udeleženci opravljajo. Pri uporabi telefona je razlika v povprečju pri OŠ Preska za 1.4 višja, 
pri spletnih straneh je razlika v povprečju pri OŠ Preska za 1.7 višja ter pri uporabi e-pošte 
je razlika v povprečju pri OŠ Preska za 2.6 višja kot pri Cablexu. Nekatera dela, ki jih 
udeleženci opravljajo, ne potrebujejo uporabe tehnologij poslovnega komuniciranja, 
zaradi česar nastane tako velika razlika. 
Pri področjih poslovnega komuniciranja je največja razlika med organizacijama pri pisanju, 
govoru in medosebnimi odnosi. Pri pisanju je razlika v povprečju pri OŠ Preska za 0.8 višja, 
pri govoru je razlika v povprečju pri OŠ Preska za 0.6 višja ter pri medosebnih odnosih je 
razlika v povprečju pri OŠ Preska za 0.5 višja kot v Cablexu. Uporaba različnih področij 
poslovnega komuniciranja se razlikuje glede na vrsto dela, ki ga udeleženci opravljajo. Za 
uspešno izvajanje določenih del je potrebno več govora in pisanja, nekatera pa uspešno 
delujejo brez teh področij poslovnega komuniciranja.  
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6 ZAKLJUČEK 
Komunikacija je prisotna povsod, čeprav se tega ljudje ne zavedamo vedno. Pri enosmerni 
komunikaciji prejemnik nima možnosti za odgovor, sporočila so sestavljena enostavno in 
nekaj sporočajo. Dvosmerno komuniciranje pa poteka v obe smeri, prejemnik se odzove 
na sporočilo ter poda svoje mnenje, ideje in predloge. Formalno komuniciranje se 
uporablja v poslovnem svetu, neformalno pa v zasebnem.  
Pri komunikaciji lahko nastanejo motnje, ki so posledica hrupa v prostoru, nenatančne 
predaje informacij, neaktivnega poslušanja in nepoznavanja nebesedne komunikacije. Da 
se temu izogne, je še posebej v organizacijah potrebno znanje o poslovnem 
komuniciranju. 
Z nebesednim komuniciranjem lahko povemo več kot z besedami. Nebesedno 
komunikacijo sestavljajo obraz, kretnje, drža, obleka in nebesedno glasovno sporočanje. 
Kadar nekdo govori zelo tiho in se mu tresejo roke, s tem sporoča, da ga je strah. Če 
nekdo govori zelo glasno, sporoča, da je to, kar govori, izredno pomembno. Z obraza 
lahko razberemo različna čustva, kot so jeza, bes, veselje in žalost. 
Za dobro poslovno komuniciranje v organizaciji morajo skrbeti nadrejeni. Motivirati 
morajo zaposlene, jih spodbujati pri delu, podati točne in pravočasne informacije, jih 
pohvaliti za dobro opravljeno delo in spodbujati pozitivne medsebojne odnose.  
Tudi tehnologija v poslovnem komuniciranju je napredovala. Še vedno se v večini 
uporablja telefonsko poslovanje, ki je nepogrešljiv del organizacije, vendar pa je z 
nastankom interneta veliko vlogo dobila e-pošta. S pomočjo tehnologije so organizacije 
prihranile denar in čas, saj so se odprle možnosti komunikacije z zaposlenimi na daljavo s 
pomočjo e-pošte in komunikacijskih kanalov, kot so Skype, iChat in Google Video Chat.  
Raziskava je bila izvedena v OŠ Preska in organizaciji Cablex z metodo anketiranja. Namen 
je bil proučiti stanje na področju poslovnega komuniciranja v izbranih organizacijah.  
Raziskava v izbranih organizacijah je pokazala, da je poslovno komuniciranje uspešno, saj 
se zaposleni med seboj razumejo in imajo profesionalen odnos. Med seboj z lahkoto 
komunicirajo in si izmenjujejo informacije. Drug drugega pozorno poslušajo in 
sogovornika ne prekinjajo. Če česa ne razumejo, prosijo, da se sporočilo pojasni. Zaposleni 
v izbranih organizacijah vedo, da uspešno komuniciranje pripomore k produktivnosti. Zato 
potrebujejo pravilne in pravočasne informacije s strani nadrejenih.  
V izbranih organizacijah bi bilo treba poskrbeti za dodatna izobraževanja o poslovnem 
komuniciranju, za kar morajo poskrbeti nadrejeni. Zaposlene je treba spodbujati, da se 
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teh izobraževanj udeležijo. Izboljšati bi bilo treba medosebne odnose, še posebej med 
zaposlenimi in nadrejenimi, saj se zaposleni ne strinjajo s tem, da njihovi predlogi niso 
upoštevani. Zaposleni zato niso motivirani za uspešno opravljanje nalog. Zaposlenim 
veliko pomeni pohvala za njihov trud in delo, kar morajo nadrejeni upoštevati in 
prepoznati pridne in delovne zaposlene.  
Raziskava je pokazala, da je v izbranih organizacijah hrup velik problem. Nekatere 
zaposlene moti bolj kot druge, saj se ne morejo zbrati in zaradi tega lahko preslišijo 
pomembne informacije, zato je treba hrup v prostoru kar se da zmanjšati. Zaposleni v 
izbranih organizacijah so seznanjeni s tehnologijo in različnimi področji poslovnega 
komuniciranja. 
Glede na izvedbo raziskave se predlaga več izobraževanj na področju poslovnega 
komuniciranja in spodbujanja s strani nadrejenih. Organizaciji morata omejiti hrup, ki je v 
obeh organizacijah velik problem. Predlaga se, da nadrejeni v obeh organizacijah 
pogosteje pohvalijo zaposlene za dobro opravljeno delo, saj je pohvala pozitivna povratna 
informacija. 
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2. Starost:  
a) do 30 let 
b) od 31 do 40 let 
c) od 41 do 50 let 
d) nad 50 let 
 
3. Dosežena izobrazba:  
a) osnovnošolska  
b) poklicna  
c) srednješolska  
d) višješolska  
e) visokošolska  
f) univerzitetna  
g) magisterij, doktorat  
 
4. V nadaljnjih trditvah ocenite, ali se z njimi strinjate (1 – nikakor se ne strinjam, 2 – 
ne strinjam se, 3 – delno se strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam). 
 
Trditev Ocena 
Uspešno komuniciranje pripomore k produktivnosti zaposlenih. 1 2 3 4 5 
Medsebojni odnosi v organizaciji so odlični. 1 2 3 4 5 
Z nadrejenimi z lahkoto komuniciram. 1 2 3 4 5 
S sodelavci z lahkoto komuniciram. 1 2 3 4 5 
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Nadrejeni upoštevajo moje predloge. 1 2 3 4 5 
Nadrejeni me večkrat pohvalijo. 1 2 3 4 5 
S sodelavci se spodbujamo. 1 2 3 4 5 
Seznanjen sem z različnimi vrstami poslovnega komuniciranja (interno, 
eksterno, krizno in tržno) 
1 2 3 4 5 
Pri komuniciranju v organizaciji me ovira hrup v prostoru. 1 2 3 4 5 
V organizaciji, kjer delam, je dobro poskrbljeno za izobraževanje o poslovnem 
komuniciranju. 
1 2 3 4 5 
Nadrejeni spodbujajo poslovno komuniciranje med zaposlenimi. 1 2 3 4 5 
Informacije, ki jih prejemam od nadrejenih, so posredovane pravočasno. 1 2 3 4 5 
Moj odnos s sodelavci je profesionalen.  1 2 3 4 5 
Informacije o novostih si med sodelavci izmenjujemo. 1 2 3 4 5 
Pri komuniciranju večkrat pride do nesporazuma, ker je moje sporočilo 
napačno razumljeno. 
1 2 3 4 5 
Pri komuniciranju s sodelavci uporabljam govorico telesa. 1 2 3 4 5 
Pri komuniciranju sem pozoren na nebesedna glasovna sporočila, kot so ton, 
poudarki, hitrost, glasnost, premori in mašila. 
1 2 3 4 5 
Preden začnem komunicirati, določim cilje in načrtujem pogovor. 1 2 3 4 5 
Svoje mnenje predstavim prepričljivo in sporočilo povežem z zastavljenimi cilji 
ter se prepričam, da je sogovornik moje sporočilo razumel. 
1 2 3 4 5 
Sogovornika med pogovorom vedno pozorno poslušam in ga ne prekinjam. 1 2 3 4 5 
Odprt sem za spremembe in sprejmem konstruktivne povratne informacije 
ter pokažem, da sem razumel sporočilo sogovornika. 
1 2 3 4 5 
Če sogovornika ne razumem, prosim, da sporočilo pojasni. 1 2 3 4 5 
Pri pisnem komuniciranju sem pozoren/pozorna na ustrezno pripravo 
vsebine, uporabo jezika in slog pisanja. 
1 2 3 4 5 
 
Ocenite od 1 do 5 kako pogosto uporabljate tehnologijo poslovnega komuniciranja pri 
delu. (1 ‒ nikoli, 2 ‒ redko, 3 ‒ občasno, 4 ‒ pogosto, 5 ‒ redno). 
Telefon 1 2 3 4 5 
Videokonference 1 2 3 4 5 
Klepetalnice 1 2 3 4 5 
Spletne strani 1 2 3 4 5 
E-pošta 1 2 3 4 5 
Družabna omrežja (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter) 1 2 3 4 5 
Komunikacijskimi programi (Skype, iChat ali Google Video Chat) 1 2 3 4 5 
 
Ocenite od 1 do 5, kako pogosto uporabljate različna področja poslovnega komuniciranja.  
(1 ‒ nikoli, 2 ‒ redko, 3 ‒ občasno, 4 ‒ pogosto, 5 ‒ redno). 
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Pisanje 1 2 3 4 5 
Govor 1 2 3 4 5 
Medosebni odnosi 1 2 3 4 5 
Skupinska komunikacija 1 2 3 4 5 
Poslušanje 1 2 3 4 5 
Tehnološko posredovanje informacij 1 2 3 4 5 
Kulturna usposobljenost 1 2 3 4 5 
 
